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E l l i t s t t u t o d e 
P i n a r d e l R í o 
Lea periódicos de la capital de 
Vuelta Abajo reñejan la satisfac-
cióo que ba producido en aquella 
ciudad la reapertura del Instituto 
provincial de 2? Eoseñanza , cuyo 
primer curso académico se inaugu-
ró el día uno del corriente ante "la 
concurrencia más escogida y más 
numerosa—dice E l Porvenir—que 
bayamos visto reunida eu Pinar 
del Rio." 
Con pusto nos asociamos al rego-
ciio que c<*u ese motivo experimen-
tan los pioareños, puesto que cuan-
do fué suprimido su Instituto de 2? 
Enseñanza combatimos la medida 
y solicitamos repetidas veces que 
fuera dejado sin efecto. 
Lo que nos apena es que el acto 
de la apertura del nuevo plantel de 
eustüat iza baya revestido las pro-
porciones de una reunido pol í t ica 
eu vez de baber sido, como era na-
tural esperailo, una fiesta pura y 
exclusivamente académica. 
A iuzgar por la reseña que tene-
mos á la vista, publicada en un pe-
riódico de la localidad, de los cua-
tro discursos pronunciados en el 
acto de la inauguración del curso, 
só lo uno, el del cated iát ico de latín 
don Rodolfo Rodríguez de Armas, 
fué consagrado principal, ya que 
no exclusivamente, á ponderar los 
beneficios de la educac ióo y de la 
instrucción públicas, como base de 
la prosperidad y engrandecimiento 
de las naciones, 
Pero eso no obsta para que en-
viemos nuestros plácemes á Pinar 
del Rio por haber obtenido la reali-
zación de una de sus aspiraciones 
más legí t imas. A la postre los dis-
cursos han pasado y a y su recuerdo 
se desvanecerá como el h u m o , m i e n -
tras que el Instituto de 2? E n s e -
ñanza queda. 
Las Fábrica fle Loaisvillí, K j 
E u la re lac ión que publicamos el 3 
del corriente, de la ú l t ima s e s i ó n del 
Centro de Oomerciantea é Industriales 
de la I s la de (Jaba, aludimos á uu ex 
tenso documento que el Presidente de 
la ü e l e g a c i ó u de Ir ü á m a r a deporaer-
ció de Louisvi l le , K y . e o t r ^ ó al que lo 
es del Centro, Sr . D . Narciso Gelats . 
Los párrafos que á coot inut io ión r e -
producimos, son los más salieotes de 
dicho documento, que no poblicamos 
í n t e g r o , a causa de su e x t e n s i ó n y que 
tiende, s e g ú n hemos diebo ya , á de-
mostrar los benefloios que reportar ía 
al comercio de C o b a el estrechar las 
relaciones mercantiles con los manu-
Í.M tureros kentu í kianos. 
"Delegados, dice, por la C á m a r a de 
Comercio de Louieville, K y , para visi 
tar c ficialmente á esta I s la y estudiar 
detenidamente sus coatambrea mercan 
tiles; á fin ue conocer nr-jor á sos hem-
bieu de negación, é imponernos de las 
condiciones y necesidades de su co-
mercio, podemos decirles que trafica-
mos extensamente, aunque no tanto 
como q u i s i é r a m o s , en productos de 
Cuba , como son el café , el tabaco, las 
frutas y el azúcar , y supuesto qne fa-
bricamos t a m b i é n muchos nniculos 
que podr ían convenirle y cuya i ra por 
tanc ión , si se efectuara en buenas con-
diciones, podría ser de mutuo prove-
cho, estimando oportuno poner en so 
conocimiento que Louisvi l le marcha á 
la cabeza de las ciudades fabriles de 
la ü u i ó n , por sus grandes d e s t i l e r í a s 
de whiskies, manufacturas de cuero.-, 
carretoneti, harina de trigo y otros ce-
reales, provisiones, zapater ía s , abonos 
q u í m i c o s , g é n e r o s ordinarios de lana 
y a l g o d ó n , ferreter ías baratas ó instru-
m ntos de agr icu l tura de todas clases, 
siendo algunas de nuestras fábr icas 
¡as mayores no solo de los Estados 
Unidos, sino del mundo entero. 
U n a sola casa imbrica anualmente 
.'WO.OOO carretas de campo y carros de 
f» rrocarriies; el 10 p g de los v e h í c u l o s 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
E l Licenciado Martín A r n a u t ó y Estarr ío l . de suelta de Bu viajo á E u r o p a ofrece á 
todos aquellos que padezcan de dolores de muelas un excelente reiu.nlio, de posi ives y 
mará vil lóeos resultados. 
Se trata de una medicina infalible ,qMo liaco cesar el do'or m U fuerte á, jos poco^ 
minutos de ser aplicada, y no reaparece j a m á s , Se garantiza que esto jemedio cura 
la carie por m i.v adelantada que e t t é . . i ; • j 
Este magníf ico preparado se vende ep la faimacia, " S A N T . A A N A ' ' B e l a s r o a í n .7Q 
y en otras boticas y drOgueiias acreditadas , Cta. , 388 c alt . 1 : '13-0 ! 
ecratario 
q u e s e p a i n g l é s , e s p a ñ o l y t a q u i g r a f í a . D i r í j a n s e p o r e s c r i t o 
a l d e s p a c h o de a n u n c i o s de e s t e p e r i ó d i c o á A . B . 
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C O M I S I O N I S T A S V G A N A D E R O S 
S e v e n d e g a n a d o de l a F l o r i d a , e s p e c i a l m e n t e v a c a s p a r a 
c r i a r , e n t r e g a d o e n t o d o s los p u e r t o s n o r t e de l a I s l a . 
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M e r c a d e r e s 2 2 , H a b a n a . 
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LA LIGERA Y SUAVE "HEW HOME" 
L a m qn na ae COST N E W H G M E 6 N U E V A 
D E L tíUQAR, (a Urgido á eooquistar por su» 
i r ;• os mérito» a c á popularidad > uua r e p u t a c i ó u 
completa. 
L a N E W H O M E 
afios de t stucfoj pr ict'coi y ex >erienc:u en la fa-
brica ióo de laa maquinas de co er; y cootiene m 
puo io jde excelencia que luqiv t ueden eocon-
tr •«< en c m ' q a i e r » de lo» otra* m i luiofeg. 
L a N E W H O M E - r í ; 
ce8 r mi« perfecta. S, pera á 1 » denj s tuá^uiais 
eu Beocill z, d o n ido, tegundad. velocidad, ÍO i -
d e x y b e l eza Es ademir, u mi^oioa da BIÍB ti-
cil m oejo y la qu^ n.és car tidad de obra bace ea 
¡goal ti mpo. 6u pr:ci3ei m ó i i . o . 
Veadenos COD gfaav'e veuiaia» p i n e l p ú b l t C D 
las •eD"mh a'as m = quine8 fEU L , l O E á L y 
Nf W N A T I O N A L á precios l er«i5,imos. ' 
'TamhiÍD v«»ndi rao» las >ileDcioia» tutomáticaí 
W I L C O X & GIBBÍ, de cadeneta de la que ÍOOJO» 
Ag-o rs p . r a toda a Idls. 
e tr i id general de h lo», i e l a » , aeijas, aceite, 
co'-ess y piezas soeltai de m á ^ o i n a í 
Kfp'éndido m.'tido en re oje. de pared, soVre oje-
>a. ¿e portadores y de bo . i lo: fl ñeros, albnnu y 
irarcos de reirsto. — í:n»(lernos de Modas. 
Los últiD-oe niodalo? dJ B l C l C L S T A á . SOPEÍVA Y V I D A L 
A g e n t e s de T H E U E W H O M E S . M . C o . 
113, 0 -RE ILLY , 112, casi esquina á Bsrnaza, 
N O T A ; Se c o m p o n e n r . iAqninas de c o s e r de todos s i s t e a i a s . 
oS^S alt »10-3<> 
E M P R E S A U E V A P O R E » 
D E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
w " v 
Saldrán todoi loa jueves, a l teraacdo, de B a t a b a n ó para Santiago de C e b a , ios va-
poree R E I N A D 3 L O S A N G E L E S y A N T I N O O B N E S M E N B N D E 2 
haciendo eecalai ei Ü I E N F C E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J ü O A f i O , SANTA 
ÜSÜZ D B 1 8 Ü B y M A N Z A N I L L O . 
Beclben paaajeroi y carga para todo* los puertos Indleadoi . 
XI p r ó x i m o J-eve i sa ldrá e rapor 
R E I N A D E L O S A C T G t E L E S 
despnft» de la llegada del tren direetc del Camino de Hierro. 
E l v a p a r J ^ S S F I T á L s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r » 
C i e c í u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , r a t s r n a n d o á d i c n o S a r g i d a r o t o d o s l e s 
J u e v e s . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
• 14 
de ambas clases que se ooostroyen en 
los Eatados Unidos, procede de Louis-
ville. 
E l ¡ m p n e i t o de oonsnrao qne pagan 
anualmente los desiiiadores d« whis-
kies del Estado, asciende á 25 millo-
nes de peeof=; la mayor parte de los 
alambiques radica en el 5? Distrito en 
cuyo centro se halla Lauisvill»3. 
Algunos comerciantes de la Haba-
na, trafican, annqae no tan extensa-
mente como d e s e a i í a m o s , en harinas 
de Louisvil le y creemos que son satif-
factorios los resultados que obtienen 
con ellas, pups hacemos grandes ex-
portaciones para Inglaterra, en cuyo 
mercado nuetítras harinas son prefe-
ridas á laa de todas las demis proce-
dencias. 
Contamos con 12 6 14 grandes fábri-
cas de tejidos de lana y a l g o d ó n que 
tienen buena salida y deber ían ser ar-
t í cu los de gran comercio en Cuba, pues 
las producimos en coní l i c iones tau ven-
tajosas y en tal cantidad, que pedemos 
venderlos á precios que desafian la com-
petencia. 
Nuestro mercado de tabaco ea el m á s 
importante del mundo; á el afl )yw, pa-
r a venderse tabaco de todas partea y 
en el pasado año se realizaron uno« 
180 0Ü0 bocoyes, que representan de 20 
a 30 millones de pesos. 
Louisvil le e s tá rodeada de bosques 
de madera dura; ocupa el centro dw 
una vasta r e g i ó i oarboiiifr>rM; que le 
proporciona ccrabustibie abundante y 
l):<r;it(: á corta distancia de la ciudad 
we hallan unas canteras que la surtan 
de buenas piedras para c »nslru' c iónos 
y otros uso-^en una palabra, el E s t a 
do produce cuantos mUoriale^ entra 
en la fabricación de sus manufacturas, 
c í r c u r s t a o c i a que la pone en aptitud 
de podfr fabricar y vender más barato 
que ninguna otra ciudad de los Está-
tica Unidos. 
NÜ oreemos haya en toda la ü o ' ó a 
una ciudad más liberal y hospitalaria 
qno Louisvil le y á fin de que pueda 
con)pararlo prác t i camente , tengo el 
honcr de Invitar, en nombre de la O -
uiara de Comercio de Louieviile,al P n -
sidente y miembros todo* de la D ire j -
t iva del Centro de Comerciantes ó íu -
dnutriiiles de la Is la de Cuba , para qne 
cuando mejor les convenga, visiten á 
nuestra c i n i a d , y asi su permanencia 
en ella no les es plancenterp, no será 
ciertamente porque hayamos dejado 
de hacer cuanto de nosotros dependie-
ra pai¿» conseguirlo," 
LA OPINION EN I N G L A T E R R A 
Londres, febrero 27. — E l despacho del 
general Roberts sobre la c a o i t n l a o i ó n 
del general Cronje ha sido leido en la 
Cámara de los Comone^. E l entusias-
mo que se ha manifestado en el Par la -
mento se c o m u n i c ó prontimente a la 
pohlac ióp . 
Un g e n t í o inraenfose p r e s e n t ó ante 
el palacio del ministerio de la G u e r r a 
y ea otros puntos donde se hab ía fija-
do carteles con la noticia, á pesar de 
que l lovía á torrentes. 
Hubo grandes exclamaciones en ho 
ñor de Bohs, que asi llaman al gene-
ral Roberts, el cual resolta el héroe del 
día . U n Tiejo soldado e x p e r i m e n t ó 
tal emoc ión al saber1, la noticia, que 
c a y ó muerto de repente. 
Durante el día no se oyeron en todo 
Londres más frases qde estas: « Capí 
tu lao ión de Cronje." ' G r a n victoria 
ñor Inglaterra," •'Majnba vengado." 
Dcspnóa de una semana de espora la 
cap i tu lac ión de Cronje parec ía cierta. 
L a importancia del suceso ha cansado 
más impres ión porque coincide con el 
aniversarir» .le la derrota de Majaba 
l l i l i , en 1881. 
E n el palacio de Windsorse rec ib ió 
la noticia con vit-ible s a t i s f a c c i ó n . L a 
r c i n a e n v i ó inmediatamente su felici-
tación al general Kobert y á en e jór-
cito. D e s p u é s la soberana p a s e ó en 
carrua je por las calles de Londres, sien-
do aclamada ñor el pueblo. 
L a rt ina Victoria parece disfrutar 
de buena salud y ba dado pruebas 
evidentes de viva s a t i s f a c c i ó n . S l i n -
daba y eonreía continaamente para 
responder á las aclamaciones de la 
multitud. 
E n el interior del pa í s el regocijo de 
lea habitantes ha sido mayor, y m á s 
expansivo. L a s Bolsas d e G l a s o w y 
de Liverpool se han oscilado vivamen-
te en medio de gran e x c i t a c i ó n . 
Loa per iódicos de la tarde no se o l -
vidan de hacer resaltar la bravura del 
enem-g i. L a Saint James Oazzetíe di-
ce: ' A pesar de su coraje, los boers 
no han pedido resistir m á s tiempo al 
bombardeo,ante el cual pocos soldados 
: gnerridoa hubieran resistido tanto 
tiempo. L a ir fluencia que este suceso 
ha de tener en las futuras operaciones 
militares, será considerable. 
Bajo el t í tu lo de "Majuba venga-
do'* el 0 /o¿e dice: "No debemos ima-
ginarnos que la gnerra haya termina-
do; má« esta victoria permite entrever 
el resultado final. No hay la menor 
duda de que el general Cronje ha lo-
grado retardar la entrada del general 
Roberts á Bloemfínt f i in , pero eso es 
todo lo qao ha podido haberse." 
L a Oaceia de Wesíminsíer, que pare-
ce favorable á los boers, dice: , l L a ad-
miración que se siente por la b r a v u r a 
del general Cronje e s t á mezclada con 
alguna tristeza, á causa de los gran-
des saonfiüios qne nos cuesta la victo-
ria. Recordemos á Paardeberg si a s í 
nos place, pero olvidemos 4 Majnba , 
porque esta a soc iac ión de ideas perni-
cioaap, no hacemos que traernos a la 
niPimom la triste idfa de q i e es la 
causado tan lamentable g j e r r a . " 
K U K V O S D E T A L L E S 
í'ondrev, /¿hrero 28 .—Bl general 
Roberts no ha permitido á los corres-
ponsales qne signen sus tropas, qu^ 
dieran más detalles que los que apare-
cen en su despacho ofi i ial . 
F a l t a aclarar algunos puntos. Entro 
los 4.000 prisioneros se encuentran los 
qne han sido capturados por pequefios 
desta tamentos antes de la rend ic ión . 
¿Qaé se han hecho los boers que ocn-
paban las trincheras de Mag^rsfonteiuf 
¿ D ó n d e es tán los c a ñ o n e s grandes qne 
teníanf E l corto n ú m e r o de hombrea 
hechos prisioneros con el general Cron-
je, causa e x t r a ñ a sórores i . 
L - ^ periólivjos ingleses de la n n ñ *-
na f»in excepci6n,ooment4U largamente 
el hecho admirable de que el general 
Cronjecoo su< hombres se haya defen-
dido durante Í/I>2;/iin« contra fuerzas 
seis ú ocbo veces superiores á la suya0. 
L a op in ión púb l i ca en Ing la terra es 
mucho ^ ineros» en la vict J i i a que 
en la derrota. 
E L M D N I G i P l O 
Parece qne los asuntas municipales 
ompiezAri H despertar a l g ú n i n t e r é s . 
Y a em tiempo. Y lo es t a m b i é n de 
qno las personas cultas comiencen á 
darse ciara cuenta de la impórtano ia 
de la materia y de las dificultades que 
envuelve, á fin de ponerse en condicio-
nes de d e s e m p e ñ a r con buen é x i t o la 
parte q Ve les toque en los trabajos qne 
haya que realizar, y a sea cooperando 
en ellos directamente ó contribuyendo 
á formar y á i lustrar la op in ión para 
que aquellas resulten menos di f íc i les 
v m á s provechosos en sus efectos. 
Porque esperar que una m á q u ' n a , por 
bien combinada y construida que e s t é , 
foneioui. bien cuando los qua la mane-
jan no la entienden, ó la entienden so-
'amenté medias, es esperar lojexca-
sado, y las más h a l a g ü e ñ a s esofiran-
zas se convert irán en amargas decep-
ciones. 
L a r g a y dolorosa es la h iVoria de 
esos d e s e a g a ü )8 en nuestra A m é r i c a 
e spaño la , cuyos hombres p ú o l i c o s , ol-
vidando o desconociendo con freonon-
cia el hecho fundamental de que las 
instituciones po l í t i cas no prosperan ni 
producen el rtisulta lo que por medio 
de ellas se persiga0, siao cuando es 
tán en relación directa con la inteli-
genc i» , las costumbres y las c tndi 'io-
nes generales de vida intranqui a y 
agitada, buscando coa tanto empeS i 
como mal é x i t o el equilibrio y el so-
siego que no l u b r á de aloauzar mien-
tras los hombres que dirigen so? das^ 
tinos no reconozcan y respeten la ley 
universal de la a d a p t a c i ó n . , | , 
Principios elementales son estos, y 
lugares oomanes en la ciencia de la po-
lít ica; pero no taa comunas e n t r é no-
sotros qute no sea conveniente y aun 
necesario» repetirlo uno y otro dia, y 
á todas horas, siquiera sea como mera 
advertencia advertencia á los que par-
ticipan d» la tan general zada como 
e r r ó n e * creencia de que los gnbiern'js, 
ya sean nnoiouales 6 locales, se impro 
visan ad iibitum eio difisultad y con 
buen é x i t o . Por eso lo hemos repetido 
ahorí», aunque de n i n g ú o modo para 
aplicarlo al contenido de uu folleto 
coya lectura nos ha animado á escribir 
estas l íneas . 
E s su aotor el ilnstrado señor F r a n -
cisco Carrera y Jú-»tiz, y lo t itula 
Ayuntamie7ilos Cúnanos. E n él exa-
mina el señor Carrera Just iz con bas-
tante detenimiento las bases que pa^a 
la futura organizac ión municipal se 
publicaron hace a l g ú n tiempo, y que 
tan poco han fijado la a tenc ión de 
nuestros hombres pensadores á pesar 
de tratarse de un asunto de tan cap i -
tal importancia. j B a b r á * s ¡ d o acaso 
porque se las e s t i m ó tan malas qne no 
«e c r e y ó necesario analizarlas para ha-
cer patentes sus defeotos í E s posible, 
si bien, (Jada nuestra natural indife-
rencia por todo lo que mas debiera 
interesarnos, q u i z á s sea más fundado 
suponer que aquella y no otra cosa ha-
ya sido la cansa del silencio qne se ha 
guardado. Agradezcamos, pues, a! 
señor Carrera J a s t i z el trabajo qne se 
ha tomado no solo de decirnos que el 
plan propuesto es malo sino de señalar-
nos los defectos de que adolece, á la vez 
que nos informa y nos hace ver que en 
materia de organizac ión y funciones 
municipales hay mucho que estudiar y 
mucho que aprender. 
Empieza el autor del folleto haciendo 
notar el rápido y extraordinario aumen-
to de población que durante los ú l t i m o s 
cincuenta años han tenido las ciuda-
des tanto en Europa como en los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a , de lo cual na-
turalmente deduce que aquel es el 
resultado de cansas generales cuyos 
efectos también habremos de experi-
mentar aquí tan luego entremos do 
nuevo en un período de normalidad, y 
para los cuales importa mucho que nos 
preparemos estableciendo un r é g i m e n 
muíi icipal que responda á las necesi-
dades de un futuro q u i z á s muy inme-
diato. 
Respecto al próx imo crecimiento de 
nuestras ciudades, excepto quizas la 
de la Habana, no participamos del op-
timismo del s^ñor Carrera Just iz . Se 
nos figura que no ha de ser tan rápido; 
pero eso de ninguna m añera quiere de-
cir que no nos apresuremos á reformar 
todo lo malo que tenemos, que es mu-
cho por desgracia, y a tal punto, que 
dudamos haya en todo el mundo civi-
lizado una ciudad de la importancia de 
la Habana cu^os servicios municipales 
sean más escandalosamente deficiente^, 
mientras que en ella, y en todas las de 
la Isla, el desbarajuste y desorden ad 
ministrativo di f íc i lmente podría ser 
mayor. Pero no hay por qué acongo 
jarse. E l tiempo se e n c a r g a r á de cu-
rar nuestros males, y, si por acaso es-
tamos des t inado» á que nos sobrevivan, 
conso lémonos con la esperanza de que 
al lá en el otro muodo al fin nos vere-
mos libres de las mortificaciones que 
en é s t e padecemos en cast'go de nues-
tros pecados y sin duda para ejemplo y 
provecho de nuestra posteridad. 
E ! SP. Carre -a Jost,i¿ se asomara de 
que las bises que examina e j t ó u cal-
cadas sobreel antiguo sistema munici-
pal fraileé*, fundado, c^nn es sabido, 
sobre la más absorvente y asfixiante 
cenrraüzac ióo . A nosotros, sea dicho 
en honor de la verdad, cuando las lei-
mo*, lo que nos sorprend ió fué preci 
s á m e n t e que .descansaran sobre algo, 
pues en nada hemos adelantado tanto 
aquí en estos ú ' t imos tiempos como en 
el arte de coustruir las cosas ea el 
aire. 
No hay, sin embargo, motivo para 
temer que nos centralicen demasiado, 
pues, s e g ú n noticias, nos e s t á n manu-
facturando unas cartas municipales 
que, en cuanto á d e s c e n t r a l i z a c i ó n , 
han de dejar m u 7 atrás á las que se 
han inventado en los países más civili-
zados. C m ellas, y media ó una doce-
na de constituci mes f-íderales para 
otros tantos E^taditos ídem que vamos 
á organizar, demostraremos al mundo 
hasta d ó n d e llegan nuestra habilidad 
y buen sentido en "dividir y snhdividir 
las escasas y d é b i l e s fuerzas po l í t i cas 
quetenemo'. Nosotros,' nos d e c í a el 
otro d ía uno de nuestros fi amantes es-
tadistas, estamos Hamados átrepresen-
tar en el Nuevo Mundo el papel que 
en el Viejo Mundo representó la ant ' -
gua Grecia .Vamos á servir de tamiz á 
t r a v é s del cual pasen las ideas de la 
G r a n R e p ú b l i c a de' Norte para lim-
piarlas de sus impurezas, ref inerías y 
difundirlas por el reato de la A m é r i c a . 
Suponemos que para eso sea nejesario 
fraccionarnos hasta lo infinito. A s í 
nos pareceremos más á la antigua Gre-
cia. 
E l 3r. O i r r e r a J u s t i z no se explica, 
ni nosotros tampoco, p o r q u ó o n las 
bases se limita á cuatro mil el n ú m e r o 
menor de habitantes que pueda cons-
•tirnirse en municipio. Y menos nos 
( X )lioarao3 qne, para nn pa í s como el 
nuestro, tan poco y desigualmente po-
blado, se adopte un solo tipo de go-
bierno local, como si los grande-» y 
compactos grupos de població. i tuvie-
sen las mismas necesidades que loa 
p e q u e ñ o s y los distritos rurales cuyos 
habitantes viven desoarramados. 
E l señor Carrera J ustiz trata de ave-
riguar p o r q n é en la base 4a á las ciu-
dades de 18.001 á 20 000 habitantes se 
les fijan 22 concejales mientras QHO á 
la Habana que tiene cerca de 300.000 
sólo se le dan 30, y concluye pregun-
tando: " ¿ á q u é sistema manicipal res-
ponde esa base 4*, dado sn completo 
desacuerdo no só lo con loque general-
mente se practica en Alemania y los 
Estados Unidos sino hasta con lo qne 
estatuye la Ley mnnicioal francesn?-1 
A ¡ q u é sistema! Pues es claro: al 
sistema siboney. A l g ú o d í a hab ía de 
darse á conocer, y se ha hecho muy 
bien en aprovechar la oportunidad que 
ofrecía la publ icac ión de las bases. 
¡Quién nos ha de disputar el derecho 
a tener propio eistemaf 
Pero y a este art ícu lo va siendo de-
masiado largo, y, no siendo posible, 
por mucho que nos e x t e n d i é r a m o s , to-
car todos los pontos que trata el s e ñ o r 
Carrera Just iz , nos referiremos á su 
folleto, en el cual hal lará el lector muy 
interesantes datos y observaciones muy 
juiciosas, y pondremos aquí punto fi 
nal, no sin antes darle á dicho señor la 
enhorabuena por la feliz idea que ha 
tenido y lo bien que la ha realizado 
dentro de los l ími tes que se fijó. 
F I D E L G . F I E R R A , 
L 4 Z A F R A . 
Nos dirigen desde C á r d e n a s , con fe-
cha 2 del actual, la carta que repro-
ducimos á c o n t i n u a c i ó n , estando de 
entera conformidad con el apreciable 
comanioante en todo lo qne dice, me-
j nos ea aquella parte que alude a U 
a p a t í a de la prensa á informar al p ú -
blico sobre el estado de la zafra. 
E l que algunas colonias hayan con-
cluido de cortar su c a ñ a en las comar-
cas que nos cita, no implica necesaria-
mente que la zafra e s t é tan adelanta-
da en el resto de la I s la , y s e g ú o opi-
nión de personas bien enteradas, 
muchos ingenios de la provincia de 
Santa C l a r a , y casi todos los de laa 
provincias de Puerto Principa y San-
tiago de Cuba , no a p a g a r á n sus fue-
gos h asta fines de abril ó principios de 
mavo. 
E n cuanto á las 300,000 toneladas 
que asigna nuestro apreciab'e comu-
nicante a la zafra de este a ñ o , ha^.e 
v a r í a s semanas que venimos repi t ien-
do, en español y en ing lé s , que la ac-
tual zafra quedará probablemente de-
bajo de la anterior, que fué solamento 
de 335,008 toneladas. 
Algo aventurada nos parece la afir-
mac ión de que 'dos especuladores ga-
narán mucho dinero este a ñ o , por las 
probabilidades de que el azú 'nr ha de 
valer más de G r6ale í • ; , , ai en un t iem-
po la producc ión cubana era el factor 
m á s importante para regular los pre-
cios en loa mercados consurá idores , 
hoy lo rige la de remolacha, y los ne-
gocios azucareros e s tán expuestos á 
tantos quiebros y proporcionan tantas 
sorpresas, qne n i n g ú n especulador al 
cerrar una operac ión para el porvenir 
sabe á punto fijo «i le irrogara de ella 
ganancias ó pérd idas , á consecuencia 
de acontecimientos impreviatcs. 
Por lo d e m á s , ei nuestro comunican-
te quiere tomarse el trabajo de leer la 
co lecc ión del DIARIO DE LA MARINA, 
particularmenie la Rev is ta que publi-
camos los Domingos, pronto se con-
v e n c e r á de qne no ha habido en nop-
otros esa apat ía que cr í t i ca y que ni 
un solo d ía hemos dejado de tener á 
nnestroa lectores al corriente de los 
procreaos de la zafra en esta l a la y 
del curso de los precios, tanto en este 
mercado c o m 9 en los del extranjeros. 
He aquí la carta referida. 
' •Es muy e s t r a ñ o que en los perió-
dicos tan poco se informe al púb l i co , 
qne los desconoce, de que la zafra de 
este año e s t á al terminarse. E n la zo-
na de Calimete á Yagnaramaa que es 
donde relativamente hay m á s c a ñ a 
por haber llovido algo más que en o-
tras partea, todoa los dias se oye decir 
que colonia^ imporiantes han condni -
do de oortar^su c a ñ a v la mayor parte 
e s t á n concluvenio. Grac ias á las l l u -
vias de estos diaa se ba demorado al-
go el corte de la c a ñ a , pero ea una co-
sa recooóa ldá por tocios los inteligen-
tes que qn.Cubaren abril han de que-
dar pocos ingenios moliendo, y es 
seguro que á pesar del aumento que 
puede haber en Oriente y Centro de 
la I s la , este a ñ o no llegamos á 300,000 
toneladas. Con las muchas c a ñ a s de 
primavera que no se pueden cortar y 
las de frío que se han sembrado, es 
seguro que con un a ñ o regalar ae h i-
rán en la próx ima zafra m á s de 000,000 
toneladas. 
Con la perspectiva de la zafra que 
se e s t á concluyendo, ¿á q u é obedece 
que en la baja de los precios {qne s e r á 
como siempre juegos del Trus t ) los es-
peculadores se retiren del mercado! 
Si a l f ú n año es segnro qne la espe-
c u l a c i ó n g a n a r á mucho es en é s t e . 
A h o r a que estamos en el apogeo de 
la zafra, y que muchos tienen que ven-
der por necesidad, es natural que de-
prima el mercado. Pronto se han de 
ver los e to fengaños de la zafra de C u -
ba y cuando en el mundo se vea su 
poca importancia los precios s u b i r á n , 
siendo el parecer de todas las perso-
nas inteligentes, que o t e año es cuan-
do hay rnás probabilidades que nunca 
de que el a z ú c a r se ha de vender á 
m á s de seis reales.*-
CUBA EN PARIS 
Continuamos publicando loa nom-
bres de las personas y sociedades de 
esta ciudad que han solicitado espacio 
en la oficina central de la comis ión de 
C u b a para la E x p o s i c i ó n de Par í s , pa-
ra exhibir ens productos en nuestra 
S e c c i ó n que se e s tá ya instalando en 
el Palacio del Trocadero: 
Señoree Castro F e r n á n d e z y Com-
pañía , muestras de su fabrica de p a -
pel eu Puentes Grandes. 
V i u d a de Parajón á Hijos, muestras 
de su fábrica de sombreros. 
Torroella y López , muestras de l i -
bros en blanco rayados y de i m -
presos. 
Francisco Palacio y C o m p a ñ í a , mon-
turas construidas en su taller " E l Po-
tro Andaluz ." 
J . Querol, estatuas de barro. 
Rodr íguez y R )cha, tabacos de su 
á brica " E l C r e p ú s c u l o . " 
f M. F e r n á n d e z y G o n z á l e z , tabacos 
de la fábrica " L a Sofía.** 
J o s é G r a n , aparato para fabricar 
gas de aire benzinado. 
Antonio Vusa, Manual de L e g i s l a -
c ión C u b a . 
Georgina de F.ores, novela or ig ina l 
"Adelfa.*1 
L u i s A. B v r a l t , m é t o d o h a r m ó n i c o 
para apren lt»r e 1 e s p a ñ o l . 
Función para !a noche de bdy 
D E B U T del célebre EiFerinenledor C ectlñco 
O N O F R O t F . 
Priirera parte: 
Agua, Azucjirillos y Aguardiente 
Sefruoda parte: 
Preseniaoióa de í'ncfroff: Traimia'ÓD de la voírn-
U d . —FaicÍDacióc Hamana 
Tercera parle: 
La V ic tc r ia del General 
i_-„ - .rei&r. 4 la* ocbo. 
TEATRO DE ALBISÜ 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
F U N C I O N C O R R I D A 
v L. sai 1¿-1? M 
rrec io» ptM la Tu l i c ión . 
Orillí» »ÍD entrada • I 00 
Palcoi ÍÍD idam 6 00 
Lntjeia COD entrada 1 50 
Butaca coa ídem ^ 60 
Atiento lertalia 0 
Idem paramo ü 
Entrada ^eaeral 0 80 
Idem 6 tertalia 0 
t y Hróiimamente. reaparición de la primoratt-
ple Koaa Kucrtta. 
c y S e eníara con jrr»n a?o».<lal la ;ran «araua-
la Ul O A NT tii Y CABKZIJUU&. 
¿e 1900 
r a 
Aogel Porro Priinalles, so cuadro 
representando aa {íaiaage del rio ^ A l -
mi n i'. r<-p.u 
Aoeeltno Castel ls , productos farma-
c é o t i t o s . 
• L a Hab;inH Indas tr ia ! ," calzado de 
su t br»c»cíÓQ. 
E . A l d a b ó v C o m p a ñ í a , C h a m p a ñ a 
-de piAtauo, «Orenut Habanera ," Crema 
dr- CACHO, S i . -ra a c h a m p a ñ a d a , Ver 
nront Marcbionatto, K^n Kftcarcbfttb), 
Anii-et^ f-nnerior, Alcohol de cañ-i y 
Copiiac ISÜO. 
;ÜÍTOÍTOIÍ. 
J U N T A D E A L C A L D K S 
A doce del d ía de ayer «e e f e c t u ó 
bajo la proidoncia del Gobernador C i -
vi l de la Habana, nna junta & 1» qae 
cor.cnrrieroQ todos loa Alcaldes de la 
provincia. v . 
Explicado por el general Bmi.io iN u 
fea Bl objeto de la reun ión , hunerou 
nf o de la palabra varios de los asisten-
tes y ee tomaron loa siguientes acaer-
d i F : 
Io Que se c o n r e J a á los A y a n r a 
n . i t D í o « una a m p l i a a u t o n o m í a muni-
cipal , l imirándoee en cnanto que el ba 
tado debe seí lalar el m á x i m o n del tan 
to por ciento con que loa Ayuntaraiea 
tos pceden g r a v a r la riqueza publica 
jmvtk cnbrir PUS gastos. 
2o Que ae grave la propiedad para 
la t r ibutac ión por la renta. E l Alcalde 
de B a t a o a n ó conaignó an voto en con-
tra por entender que d e b í a eer grava 
da por laa ntilidades. 
3? Qne la rect i f icación de l ími tes 
¿ta nna necesidad, pero que deb ía 
practicarse por el Estado como medida 
general, ain perjuicio de que con arre-
glo a la leg is lac ión actual cada térmi-
no la polioite particularmente. 
4o Que se rectifiquen loa amillara-
roiFtitoa con arreglo al sistema vigente. 
Y qpe se aospenr iera la reon^ón pa-
continuarla el Innes p r ó x h n o ív tío 
de tratar de otros particolaree, entre 
elloa, q u é ingresos ó arbitrios pueden 
concederse á los Ayuntamientos y q u é 
gistoa deben correr poruoentadel E s -
tado. 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E l Consejo de Secretarios que bajo 
l a preaidenoia del general Wood d e b i ó 
celebraríie eata m a ñ a n a en Palacio fué 
suspendido con motivo de esperarse al 
Secretario de la Guerra . 
Tan pronto como llegue á e s t a ciu-
dad Mr. Koot se t-elebrará un Consejo 
extraordinario bajo su presidencia, en 
Palacio. 
E L R E M O L C A D O R " B A K E R " 
Deadelas primeras horas de la ma-
ñ a n a de hoy ae encuentra atracado al 
muelle de Cabal ler ía , viatosameote 
empavesado el remolcador Baker, de 
la admiráf-tración militar, á d i spos i c ión 
del gobierno, para ir á recibir al Se-
cretario de la Guerra , Mr. Koof, que 
l legará hoy á esta capital a bordo del 
transporte ÍSedrríik. 
P K O Y E C T O S D E D E C R E T O S 
E n breve presentará el Secretario 
de Jaat ic ia á la aprobac ión del general 
Wood doa proyectos de decretos, uno 
aumentando el núinero de Notarios y 
el otro sobre cuniplimientos do sentein-
ciaa de divorcio que procedan del ex 
tranjero. 
E L V I í J K D E MR. R O O T 
S e g ú n telegrama recibido en el Gio-i 
bierno Militar de esta isla, en la ma-
ñana de hoy aa l ió de K ^ y West con 
d irecc ión á este puerto el tranaporte 
de la marina de guerra americana 
Settfttxek, que conduce á au bordo al 
Secretario de la G u e r r a Mr. Root y á 
sus a c o m p a ñ a n t e s . 
C O N C F J A L E S 
Han sido nombradoa concejales del 
Ayuntamiento de Santa María del Ro-
sario, los Srea. don Jo^é Suarez Gue-
r r a y D . Enrique Delgado Miranda. 
E X P O S I C I O N 
Se h a elevado al Gobernador Militar 
nna e x p o s i c i ó n del Ayuntamiento del 
Aguacate pidiendo se conceda el voto 
en laa elecciones á todos los cubanos 
mayores de edad. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro amigo e'l Sr . D. Antonio Pé-
rez Utrera ha sido nombrado Pagador 
General del Departamento de Obras 
P ú b l i c a s á cargo dei Sr. D . J o s ó K a -
u;óu V i l l a lón , 
E l Sr . Utrera es un antiguo emplea-
do que ha desera'pf nado con é x i t o , dis-
tintos puestos en diversos C e ñ i r o s y 
Corporaciones. 
E X P E D I E N T E S G U B E R N A T I V O S 
E n la m a ñ a n a de ayer ae tras ladó á 
Santiago de las Vegas, por d e l e g a c i ó n 
del gobernador civil de la provincia, el 
inspector especial don Leopoldo Calvo, 
con objeto de averiguar q n ó hebiade 
cierto sobre una denuncia presentada 
por don Manuel B u t í a Alonso, al Se 
cretario de Kstado y G o b e r n a c i ó n , que-
j á n d o s e de que era objeto de nna per-
s e c u c i ó n constante por parte de varios 
individuoa do aquel pueblo. 
De laa diligencias practicadas en 
a v e r i g u a c i ó n por el citado ínapeotor 
resulta que'Do ha habido m á s que una 
c u e s t i ó n personal e n t r e o í referido B u 
ría y don J o a q u í n Blanco con motivo 
de unas relaciones aoiorosas y en ese 
sentido ha intorraadoel señor Calvo al 
general Emilio N ú ñ e z en la m a ñ a n a de 
hoy. 
H B R I D O 
AJor tnr-le trahajando á bordo del vapor 
inglés I m p o i d Princcel moreno Lino Gon-
zá lez Líaz, tuvo la desgracia de sufrir la 
fractura completa dt;I brazo derecho al ser 
cocido entro loa enpraoos de la maquinilla 
do defcarga del citado vapor. 
González fuó omuliicido á la casa de eo-
corro por el sargento de la policía del puer-
to, señor Mena. 
NO H A Y C O M P E T E N C I A . 
heCTOiac nuevas r^rae.as de calzado E x -
I r a tino de P. C O R T O S Y C O M P . , lo m á s 
e le>í«ntoy de ú l t i m a uovedad. 
Estilos modernos. Modelo* exffusi-
t os de estti c r s n m rhftrol, f/incé cAor y 
iteyro, r u s i a y heterro, de. 
HOKSlA C l i l U X A . 
C O R T E 5 i A O R I L E Ñ d , 
H O l í J U ÜULL1HJG. 
Re garantiza comodidad y d u r a c i ó a . 
Todo á prejioa muy baratos ea 
E L P A S E O 
Omsuo y ^s t t t sr . T . bit 
c 10 78 1 E 
I N S T A N C I A 
A y e r tarde e n t r e g ó al general Wocd 
una comiHión de d u e ñ o s deremTlcado-
rea, lauchas y laocbooea. una ioatan-
cía pro'^t30^0 c o a í r a 'a d i s p o e i c i ó n 
qno los obliga á despachar sus baques 
en la A luaoa, S^oi iad, etc. con pago 
de los eorrespondientes derechos, ape-
nar de tebcr fHtifieclias ana cootribu-
cionea por laa iodustriaa á que perte-
necen dicliatJ emb^rcat-ionea, 
T A L L E R E S 
Se catán traaladando á la Isabela la 
loe taüerert que ' The Cuban C e n t r a l 
EUi tWsf l Limited" tenia en Kemedios 
f también se iratjlad>irán loa de Cien-
iaeges. Provisionalmente q u e d a r á n 
en la Isabela mientras se levanten en 
¿ í i u u a los hermopoa e d i ü e i o s de hierro 
que ae pidieron á Inglaterra, qoe caei 
en au totalidad han llegado ya . 
Dichos edificioa se l evantarán en loa 
terrenca que posee la Empresa en la 
c i tada vil la. 
ÍÍOMBB AMIENTO 
H a fino nombrado escribiente de 
primer» clase de la Subalterna de H a -
cienda do Trin idad, el Sr . don J u a n 
G . Beqoer, 
DE NI F E A LA OANOA 
Los trabajos de la aueva l inea fé-
rrea qae ha de poner en c o m u n i c a c i ó n 
á ñ ipe y la Canea, darán piiccipio an-
tes del mes de mayo p r ó x i m o , en coya 
fecha termina el plazo concedido por 
los dueñoa de terrenos á la c o m p a ñ í a 
americana que ha de l levar á cabo tan 
importante obra. 
TOMA DE POSESIÓN 
Bl viernea á las nueve de la m a ñ a n a 
tomó poses ión de la A l c a l d í a Munici-
pal de Oienfuegos el Dr . D . Leopoldo 
Figuetoa. 
I? EN UNCI A 
Don Antonio Gal lo y D í a z , J u e z 
Muuicipal de Gup.nabo, ha renunciado 
de dicho cargo. 
F I S C A L S D 8 T J T D T O 
H a sido nombrado Abogado F i s c a l 
Sustituto de la Audiencia de Matan-
zas, el Ldo. don Aurelio C , de Llanos , 
VICARIO DE GDAMUTAS 
P a r a Vicario de la Parroquia de 
Guamutas, vac í /nte por haber sido tras-
ladado á l a de C á r d e n a s el P r e s b í t e r o 
don A g u s t í n Miret q « e la v e n í a dea-
e m p e ñ a n d o , h a s ido nombrado el Pres-
bítero don Joaó Pérez Manuel, eo la 
actualidad C u r a P á r r o c o de Recreo. 
P R O P U E S T A 
Bn Junta celebrada por el Olanatro 
del Instituto de Secunda E n s e ñ a n z a 
de Matanzas, ee acordó proponer para 
el cargo de Catedrát i co auxi l iar de la 
secc ión de Letras de dicho estableci-
miento, al L i o . en Fi losof ía y L e t r a s 
don J o s é Diez y Muro. 
EN SANTIAGO DE CUBA 
E l 25 de febrero ú l t i m o ae e f e c t u ó 
en los salones de la sociedad L u z de 
Oriente, una reunión po l í t i ca á l a que 
había convocado: el doctor J o a q u í n 
Castillo Duan^- á aus amigos y correli-
gionariop. 
L a c o n c u r r e n c i a l o é nnraeroaíaima. 
A b i i ó la ses ión el Dr. Cast i l lo , leyen-
do un discurso, de tonoa revoluciona-
rioa, que lievaba escrito. Dijo q u e era 
necesario agruparse y obedecer á n n a 
organizac ión robusta, p a r a asegurar 
on laa ornas el triunfo de l p a í s , que e s 
el triunfo de la Rapí ibí ica , sin protec -
torados ni tutelas de ninguna c l a s e : 
que él tiene fe en la e Í B c e r í d a d de la 
nac ión americana; y qne tiel á su pro-
cedencia revolucionaria, ai los Bdtados 
Unidos faltaban al solemne compromi-
ao contra ído , él cUaha desde aquel mo-
mento á todos las que lo o ían ó pvdü ran 
o í r I ' p a t a q ifi acudieran en defenta de 
su derecho d la l i i s tónca sabana de B a 
ragvá. 
' A d e m á s del doctor Cn^tillo h i c i e r m 
nao de la palabra ios » ñ )re8 don Pe-
dro H e c h e v a r r í a , don Franc i sco S á n -
chez, don Luía F . Marcané , don Ri -
cardo Navarro, don Antonio B r a v o 
Correoso, don Guil lermo F e r n á n d e z 
Maacaró, don Erasroo Regueiferos y 
don A g u s t í n Lafaur ió , 
LA z 6 F RA 
E l total de sacoa de aaú -arde la za-
fra actual, eutradoa hasta el 28 de 
Febrero, en Matanzas ascienden á 
180 600. 
COMPLACIDA 
E l s eñor dou Benito G a r a b a l del 
Rey nos suplica hagamos p ú b l i c o que 
ha renunciado el cargo de Admini s tra -
dor del per iód ico E l Defennor de la Pa-
tria, y que no es autor del a r t í c u l o 
publicado el d ía 28 de Febrero ú l t i m o 
contra el c a f é - t e a t r o Ouba. 
E L C O R R E O D E E S P A Ñ A 
Procedente de Santander y escalas fon-
d e ó en puerto esta m a ñ a n a ol vapor correo 
españo l A í/onso X I I , conduciendo carera 
general, coi respondoncia y 3 8 pasajums 
para la Habana y G7 de t r á n s i t o para Ve-
racruz. 
E L Y U C A T A N 
E l vapor americano de este nombre en -
tró en puerto cata m a ñ a n a procedente de 
Veracruz, con carga general y pasajeros. 
E L O R I Z A B A 
Sal ió esta m a ñ a n a para Veracruz l levan-
do carga y 34 pasajeros. 
G U T . H E I L L 
Anoche sehizo á la mar el vapor a i e i o á n 
Gut lltilt con rumbo á C á r d e n a s . 
S. T . B E A C H A N 
E s t a poleta americana e n t r ó en puerto 
osla m a ñ a n a procedente de Hascayola con 
caigamcnto de madera. 
G A N A D O 
E l vapor 7V)n>ío i m p n r t ó de P a n zacola 
para don B D u r á n , 2ÍI0 cerdos, 1 m u í a y 
170 tese?; para lí. F . Lester , 240 cerdos y 
222 reses, y para M. F . Hejnoids , 70 reses. 
E l vapor noruego Oranpe trajo de T a m -
pico, para loa s e ñ o r e s 8 i lve ira y C o m p a ñ í a 
801 novillos y 10 becerros. 
M E E C A D í ) M O N E T A R I O 
C A S 
Cenienei 
En cantidades. . 
Luiaoe 
En cantidades. . 
Plata 






Billetes 7 i a 
plata 
G.27 p lata 
ó . 0 0 plata 
ó . 0 1 olata 
84i va lor , 
b v a l o r . 
S e r v i c i o do la P r e n s a A s o c i a d a ) 
Nueva York, marzo G, 
L A C O M A P A Ñ Í A C O M E R C I A L 
H A B A N E R A 
L a junta da accionistas c e l a "Comptúlía 
Ctmercial Habacera'* hareelagido su a n -
tirrua directiva cen la sola ex o p c i ó n del 
a irecUr Hr . Jchn E s g l l s . 
E L B E N I T O E S T E N G E R 
E l Tribunal Supremo Federal , s e g ú n 
anuncia un telegrama de Washington, ha 
confirmado la sentsneia del tribunal i n -
¡ ferior que declaró buena la captura del v a -
por español l i e n i f o E s t e u f f c r , duran-
te la guerra hispauo.-araerlcana. 
O T R O P O R T E N T O 
D B I N F O R M A C I O N 
U n telegrama de Chattanooga, Tennen-
see, da la noticia da que un coronel G a r -
denshire (?) que acaba de regres i? de l a 
Habana, predice un levantanaientb insu-
mnofes t ] en la isla de Cuba para el d í a 
de las elecciones, 
L A S B A J A S D B B Ü L L B U 
Tice un telegrama de Londres que des-
da les ú l t imos partes, las fuerzas que 
manda el general B u l b r han tenido 93 
muertos, 684 heridos y 25 fx:ravIados. 
Estas bajas sen hasta el 27 da febrero. 
D E F I L I P I N A S 
Dice un teleorama de Mani la ane un 
batallón de fuerzas da los Estados Unidos 
se encontró con las de les filipinos al no 
roeste de Nueva Cáceres, en la provincia 
de Camarines del Sur, sudoeste de Luzó.n. 
E l ayudante del batal lón murió, en ol 
encuentro y ocho americanos resaltaron 
heridos, Los filipinos abandonaron se-
senta y cuatro muertos y muchos heridos, 
habiendo sido rescatados diez y odho pri-
sicneres españoles que t en ían los filipinos 
y cayendo una porción de. estos| con ar-
mas.en poder d é l a s faarz is de I03 E s t a -
dos Unidos. 
E N T A K L A C 
Dice un telegrama de Manila que cer-
ca de Tarlac. norte i e L u z ó \ un g u í a fili-
pino l lwró á un taniento amariemo á una 
emboscada donde faá a s n i n a ' o L a a fuer 
zas á sus órdenes, en vanganz?, incen-
diaron el puebio y mataron vainticuatre 
Sapinos. 
E N S T O R M B S i m 
Dicen do Londres que los hcers han 
a' andonado el pueblo de Stormberg, 
donde el 15 d e d í c i a m b r a ú timo i s r r o t a -
ron á las fuerzas ingh^as mandadas por 
el general Gatscre. 
L A S R K F I N E I i l á S D S 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
A i e m á s de haber acordado ¿ y e r r e d u -
cir el dividendo que v e n í x repartiendo 
trimsstralmante la liga de refinadores de 
azúcar de los E-itado* Unidos, la directiva^ 
da tamisma a c o H ó cerrar una de sus r e -
finerías con el objeto de no aumentar e í 
caudal da azúcar refinada czisr&tfta en 
los almacenas-
F R A N C I A E N E N T R E D I C H O 
E l corresponsal del Jlernfd, de esta 
ciudad, en Bruso as. t e l egra f ía qua la 
E a i n a Victoria ames ce desistir de su 
acostumbrado v u j a anual á Ita l ia , lo ha-
bía arr . glado todo convenientemanto p a -
ra evitar el tener que pasar por Franc ia -
B L B O L E T I N D E L 
C O M E ROI O C U P» A N O 
Dice un telegrama de Washington que 
el ministerio de h Guarna ha dispuesto 
'quese'publiquemansualmante un Bole-
tín Comercial acerca del comorjio de l a 
isla da Cuba con el objeto de informar al 
mundo comercial sobre cuanto sa refiars 
al tráfico cen la isla-
E L P A P A Y A L E M A N I A 
Dice un telegrama de E o m a que el E m -
perador de Alemania te l egraf ió felicitan-
do á Su Santidad con motivo de su nona-
gés imo natalicio y mani fas tó sus sinceros 
desees por que continuase disfrutando de 
buena salud y dicha L e ó n X I I I contes-
tó á tan expresivo mensaje mostrando su 
agradecimiento-
A L E M A N I A Y E S P A Ñ A 
Dice un telegrama de B e r l í n que en ©1 
banquete celebrado anoche en el palacio 
dolDmparador, en honor dal Duque de 
Veragua, cortador de las insignias del 
Colkr del Taison de Oro con que ha sido 
agraciado recientemente el Principa H e -
redero da Alemania, al brindar el E m p e -
rador á la salud de Don Alfonso X I I I 
manifestó que Alemania está en; las raa-
jeres relaciones con España . 
% A M A F K K I N G í 
Dicen de Londres que un n ú m e r o cen 
sidorable do fuerz-s inglesas ha salido de 
Kimberley cen el objeto de levantar el s i -
tio de la ciudad de Mafek ng donde se 
encuentra el coronel B a i e n Poweil cerca-
do, desde qua comenzó la guerra el doce 
de octubre. 
K R C G E R A L O S B O E R S 
Dicen de Londres que el Presidente 
K-uger , ha dirigido un llamamiento fer-
viente, de sabor religioso, á los hnt -
r/Zter.**,—soldados boers, - en el cual les 
encarga que se mantengan fiimea y les 
pide en el nembre de Dios, nuestro Sañor, 
que no contribuyan con su desaliento á la 
destrucción de su raza. 
K R U G E R D I S P U E S T O 
A H A C E R L A P A Z 
Dicen les te.egramas de Londres que el 
Presidente Kruger se muestra á i s a u e s t o 
á entrar en negociaciones para hacer la 
paz con Inglaterra, bajo la base del reco-
nocimiento de la independencia da las 
Eepúbl icas boers. 
A P R O B A D O 
Dicen ce Londres que en la Cámara de 
les Ccmunes han sido aprobados los pro-
yectes de ley presentados ayer por el mi-
nistM de Hacienda para arbitrar sesenta 
mil enes de libras más? aumentando a l -
gunos impuestos y contrayendo un e m -
prés t i to para aplicarlo á cubr ir los gastos 
de la guerra en el Afr ica del Sur . Se 
cree que solamente debido á temores de 
qua F r a n c i a y Alemania pudieran mos-
trarse ofandidas, se i m p i d i ó el que se re-
cargasen les derechos sobre el a z ú car. 
L A E S C U A D R A I N G L E S A 
Dicen de Londres qua ha comenzado la 
m o v i l i z a c i ó n de una escuadra inglesa 
muy poderosa qua deberá r e u n i d en la 
b a d í a de T c r , en Gales, á la entrada occi-
dental del canal de la Mancha. 
C O R R E R I A S B O E R S 
Dicen los telegramas da Londres que 
s© han recibido noticias que anuncian 
qu© los boers es tán desplagando extraor-
dinar ia actividad y ejerciendo correrías 
en la parte septentrional de !a Colonia 
del Cabo, incitando á les residentes, de 
origen ho landés , para que se revelen cen-
t r a L s ingleses- Cen tal motivo s© han 
declarado cuatro de auuelles distritos en 
estado de sitie. 
E N D O R D R E C E I T . 
Dicen de Londres qu?, al fin, d e a p u é s 
d© dos d í a s de cbstinada resistencia por 
parte de lesbeers, les inglesjs mandados 
por ©1 general Erabant, han logrado apo-
derarse de Dcrúrecht , en la parta d© la 
Colonia dei Cabo donde se dijo hace ocho 
d í a s h a b í a n entrado les ingleses .—Les 
boers se e s tán retirando, l l e v á n d o s e consi-
go sus cañones y carros. Los ingleses 
van en su penecuiicr. , 
Ü N I T E D S T A T E S 
i _i_ .* -
A S S O C I A T E D P E E S S S E B 7 I C E . 
Neir York, Maroh ú h. 
T Q B H A V A NA C O M M B R C I A L 
C O M I ' A N V'S N E W B O A R D 
O F D I R B C T O R S . 
^Tbíi l i a vana Coramercial Company" 
h-is re-eltoetfld its oíd board of Diro-tora 
ex -ept Mr. John Bognu. 
B E N I T O E S T E N O E R G O O D 
F R I Z B . 
Washington , D . C , Mareh S th.— 
T h e United States Supremo Courf. has 
n f ü n u e d the leg-ilitv ol the oaptnre of 
t l n S p a r m h v*S8«l ' B E N i T O E S -
T B N G B R " dui ing the late Spameh-
Aiueriean war. 
A N O T 1 1 E R IV? I S I N F O R M E D 
T O U R 1 8 T T A L E S N O N S B N S E . 
Chattanooga, T^nn., Mareh 5 th.— 
C o l . Gardensh irr — ! — from l iav ma. 
prediets an npfit-iug in tl íe l» !aud ct 
C u b a on e l ec t íon day. 
B U L L E R'S C A S IT A L T l E S . 
London, Englarid, Marcii 5 rh. — S ti 
oe the last cetartn and up to F e b r a a r j 
27 th. Miere ha-ws been nmecy three 
tneo l íd l ed ; pix l jnnir*d and eighty 
lour woonded and twenty üv« missing. 
F R O V I T Ü B P U I L I P F T N K S 
Mani la , Mareh 5 th. — A B i t r a ' i o n c f 
Uoi ted States forces h«s euconntered 
i h « Fi l ip inos to the Nojthwestof Noe-
va Cácere-», in the Frov inoeof carines 
del S u r , in S o u t l i P r t B í e r u Lnzon. T h e 
A m e r i c a n A d j u t a n t has been killed 
aud eight inen wr.unded. S i s ty fonr 
dead a n d many w o u n d e d were left by 
the Fi l ip inos in the fleld. A nnmber 
of armed F i ü p i n o s and eighteen Span-
ish prisoners w e r e c a p t a r o d . 
I N N O R T H E R N L Ü Z O N 
Mani 'a , M a r c d i ü t h . — N e a r T a r l a c , 
in N o n b e r n Lny.on, a Fi l ipino guide 
led an American Lieutenant to an 
ambnsh and the latter was kil led. 
His comroand, ia revengo, barned ú 
Fil ip ino village an l UiUed twenty 
f >nr Filipino-'. 
B O B K 3 E V A C Ü A T B D 
S T O R M B E R O . 
London, Mareh 5>h. — I t isannonneed 
that t b í Boer j havt' « vacnated the 
villHfre oí Stormberg, whero tbey 
ii;fli!íted a lieavy deleat to Br i t i sh 
forcee», nnder General Gatacre , on 
lOecember ] 5 th. 1899. 
A M E R I C A N S U O A R 
R E F 1 N E R Y C L O S E D 
New Y o r k , Mareh 6:b. —The Board 
<vf Directora ol l ,Au]ericao Sngar Ke-
fioing C e . , ' ' or the Sngar T r u s t as it 
is better known, besides redoeing the 
quarterly dividend by ona half, has 
decided at its yesterday's meeting to 
olese one of the sagar rt-Snehes under 
its control, in order to reduce its 
sarp lus refiaed prodact. 
Q Ü E E N V I C T O R I A T O 
A V 0 1 D F R A N C B E N 
R O Ü T E T O I T A L Y . 
N t W York , Mareh Gch.—The New 
York flerald'S correspondent at Brus 
seis, Belfriom, wires that Queen V i c -
toria, of Boptand. had arranged tbings 
HD saeb a way as to avoid passing 
throogb France en route to I ta ly . 
T H B M O N T H L Y C Ü B A N 
C O M M E R C E I S S U E D 
Washington, Mareh ü h . — T h e War 
Department has p u b ü í h e d a Montbly 
Soinmary of t iommene in C o b a , fur 
the inforaiatiou of the comour ial 
world , 
T I I K K A I S E R O O N G R A T O L A T E D 
T B E P O P E 
Rome, I ta ly , Mareh Gth.—The G e r 
j i a n Emperor wired to the Pope, oon-
gratulat ing hitn upon the occasion of 
bis ninetieth birthday and expreseed 
bis eincerest wishea íur bis bealtb 
and happiness. Tbe Pope, more'fit-
riogly, responded. 
K A I S E R D R I N K S 
A L F O N S O S X l l l H B A L T B 
Berl in , Germaay, Marcb Otb .—Em-
perador Wilbem of Germauy, at tbe 
dinner piven last evemog in honor ol 
tbe D u k e ol Veragua, tbe Spaoipb 
Grandee who w.^s ihe bearer of tbe 
ins ignia of tbe Order of tbeGolden 
F le tce ft.r the Germán C r o " o Pnnce , 
upon tbe iOKI>t in Aifouso's X I I I ñame, 
expressed that G e r m a n y is lively in 
Sympathy with Spain. 
T O R E L I E V E M A F E K I N G 
London, Marcb 6tb.—A etrong B i t -
isb forcé has lefe K i m b e r l e y in order 
to relieve the long bfc leBírnred town cf 
Mafeking wbere Col , B a d é n Fowrl l 
has been holding ont t iuce tbe cem-
meo^ement of tbe war. iu O e t . l . c b . 
K R U G E R F E R V E N T 
K E L I G I O U S A P F P A L 
T O T H E B ü R G L i K R S 
London, Marcb ( i b . — P r e s i n d e n í 
Coin Paul K r o g e r , of the T r a n s p a ^ l 
í^epnbl ic has a í ldrese f^ a fervenr 
religiono appeal ío t h e - ' B a r g l i í r><— 
Boer Troopfin vpbich b e u i g e s t h t m 
to utand fa»«t and to 6-ttive, in i be ruinu' 
of onr Lord and beseecbs tb- m o< t to 
bring the destraction of tbe prcgt ny. 
K R C G E R W 1 L L I N G T O 
C O N C L Ü D E P E A C F . 
London, Mareh 6:h.—Presidont 
K r o g e r is wiltiog to oonclude peaoe 
with Bngland uader tha baeis of the 
a( knowledgement of the independence 
of tbeBoer Rvípnblic. 
C H A N C B L L O R ' S P R O P O S A L S 
l ' A S S E D B Y B K I T I S H C O V . M O N S . 
London, Marcb ( j r b . — B n t i s h í i o u s e 
of Commons has accepted the í inan 
cial proposals presented yesterday by 
Sir Sft K i c k s Beaeh, tbs Bri t i sb 
Chancellor el the Excbeqner , toir-
crease, by s is ty mi lion Pooads s í er ! 
ing, the Britieb revenuea ia oriier to 
nifet ( x t r a espensee on aiecoant ol 
tbe w. r in Souib A l r i e a . I t i» nnders 
tood that only í ears of exuiting tbe 
snsoeptibilities of F r a s e e and G e r 
many prevented the taxiug of sugar. 
B R 1 T 1 S H F L E E T T O 
A S S E M B L E I N T O R B A Y 
London, Mareh Crh .—Tbo movi-iza 
tion of a powerlul But ibb fleet which 
is to assemble in TOT Bay , in Devoneh-
ire, has begun. 
B O E R S R A I D E R S 
C N C O M M O N L Y A C T I V E 
London, Mareh í í t b — B o e r raider« 
are reported to be oncotiimnoly aotive 
in Northwestern Cape Colony wbere 
tbey are st irring op D n t - h residects 
and exciting tbem ag i inst E a g l a n ?. 
Martial taw h a » been proc la iaed in 
four of those Dis tr ic t s . 
D O R D R E C H T O C C U P I E D 
B Y B R 1 T I S O 
London, Mareh (i h. —Britifdi (» r . 
Brabant has o e c n p k d tbe City í l 
Dordrecht. in Northern Cape Colony, 
after a tenacions r» sistance on the part 
ol tbe Boers whieb it wa« e«id b«d 
aban loned it a W e * k » g o - T h e ^gbt 
b i s lí.s ed bir two dayf. B era are 
retreatmg earrying with tbem thtir 
enns and wasons. B n t i s h foices are 
btbind parsoing tbem. 
THEATR1CAL, 
PA Y R E T : 
( A n Opera ciunpaay whi li 
arrivo from Nt-w Y<)rft to i í i r? 
iiet)nt, u<-xt saturday e v é m n g . 
w i i I 
w ü l 
. A11} S I ' : 
^¡rt^L .ippearanoe of t b « wcj ld 
f^inons mesmeriz^r Mr. O n o f n ÍT. 
',T<)argbt<s program is romposed «rf 
three parts, vs, l^rs/. T h e beat i t i ín l 
zHr?.nela. Agu'i, Azucaril los y d<;»<>>•-
dúute. 
2 id Tranasmission of tbf» wili and 
human fascination bv O-iofroff. 
3rd. Tho eraeefnl farse entitled, L a 
Victoria d' l Gtnerol. 
LABá: 
Marín y Pavchón el T r a m r i l . (ncf vo 
play) L a Exposic ón de P a ts, a n d 
The Cuban Dances, with tbo ever plea-
siug ballet dancing betweeu atts. 
JARDÍN A M E R I C A N O : 
Second appearauce of tbe eelebrated 
Mexcain Soprano S e ñ o r i t a L u i s a 
D í a z . 
( FBA: 
A tírot oiass variety 
E l v e r a company. 
show b y tbe 
./. yr. H. 
A d u a n a d d l a ¿ £ a b a a a . 
CSTADOOIC LA aE^)^gOAOlÓN 0 8 f » N ] l > ¿ 
«•í «r, OÍA DR LA PftOBV. 
Dcpó- BüfrfMifai 
sitos ción t m e 
Derechos de I m p o r t a -
c i ó n . . . . . . 
Id. de e x p o n a c i ó n 
Id. de puerto 
Id. do toneladas de a r -
queo t r a v e s í a 
Idem cabotaje , 
Atraque de buques de 




Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 









Total | 3251".) 





E . G. E . 
MI H I J O 
MI6DEL ANGEL 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su su entie-
rro para el d ía de hoy á l a s 
cuatro de la larde, ruego n 
las personas de mi amistad 
se sirvan a c o m p a ñ a r el ca-
dáver de la casa mortnori;?, 
Manrique 53, al Oementerio 
de Colón; favor que agra-
decen*. 
Habana Marzo 6 de 1900. 
1295 
Stcundino Baño* . 
al-« 
I J i tiü ¡a ÍIV-ÍÍUÍI 
O i 1C1N A D E L I N G E N I E K O J E E Q 
IJahono, calle de T a c ó n , n 3 
DebKrHio ¡1 varee á ( a b o e i la C a r a 
B j D f h c . ^ K i a va! ias m 6 ¡ t u e r t e e en 
l08tal:u iít .-KíiSünitahíis. . « 
A i M H:, ni ieO' O d tí £ ¿: Q;;. 
A!-caiit;it j|.|ap. 
Suelea de Lumtigúr] { ti;.b,ijo de caroin 
t e n a c e - ú n ¡os planfb t-:•. -tf nteá en e ¡ t a 
ofinna. ónuncia poi ^ m»--dio para \o\ 
que desetn baccr fimf******* ¿ ¿ ^ 
afem s. ^ 8 
Q f U'.7o para l,. aónr^s ón do eftaa pro 
pr? nnne^ ES IM tkmnm&a* l);is!,i e! miér_ 
coie» 7 ¿ e araren do IWO, A ],•.*, ]•> M a co 
M i r a r a m abura: , m pékítea, debiendo 
L a c n s e íiqr») ha« en s. liei;.'i terrado 
80 tari h IOTUU.' ai ipra io n i 1:0 
roto, va e: r^n-cL; . de u-chazar coal-
quieia \ t .dus las p+op<-sici aas. 
W, 41. B L A C K , 
AJflj' r, Cuerpo dd In-enu-ir^, E . C . de A 
I c g e n i e í ó Jtfe. 
C u . 3í:0 -Í \ 
on B p p ü c a t i o n . 
reject tiny or a!l 
O F F I C K O F C O I F F K N G I N R K R 
h l a v u i u i , T a c ó n 3. 
Sealed rropofais wil1 bo roceivoj at ibis 
oít ice u-Mil 12 M. a m , wedro dav, Mareh 
tb^i pi-^l-civ <'.pt»utd, for 
fiHiDsbinu :.ri,i ji>sta)li:.g complete at tfco 
C a s a d o l ír 'ueí iceocia , as pe. pians in thia 
•ffee, as íollows:*— 
SyBtomor Sani tary Plrnubing. 
System of Water ¿ u p p l y . 
System t f Sowtr^. 
Corcr^ te Flr.nrs. 
Carpenler W o i k . 
Ir formation íorni;-hed 
T ; e right is r e í o r v e d Éei 
bids. 
VV. V>LACK, 
Major, C o r p s o f Kjjyineers ü . S. A . 
1 h i t f EllgiLtCl. 
C n 381 3 . 5 
AjHRianiHíflto ile la Hatoa . 
D i l ' A l i T A M K N T O D E C O N T « ! B 1 1 0 1 0 N E S 
Cootas por a l q u i l e r d e terreóos 
d « v í a l ú b l b " » 
A.S'O 1898 á £899 
y 1" 2° y 3o t: imcBtrs ce 1S99 á 1500 
K> p e d i d o » loe rerdirp CM respondientes á 
los presados peibidop por alquile> do via 
r ú b l i c a qi e ( c u r a n puestos y kio^-kos en 
portales y plazas, se hace saber a loa oon-
iribnyentca por ese concepio que queda 
abierto el cobro desde el niu (j del co i r i eu -
te mee. 
- L a cobranza se r e a l i z a r á tndna los d í a s 
bjvbiiee, de 10 de la m a ñ a n a á 3 de la tarde 
m lae ofi.'rna1» de Kfecau lac ión , sitas on la 
planta baja de C a s a Capi tu lar , entrada por 
Mercaderes. 
I I J b a ñ a marzo 5 do 100 1.—El Alcalde 
preskleoto N. Fstra ui Mora. 
C t a . 300 Ju-Ü 2d-7 
S e s o ü c í í i i í a r a d o s 
E l qt'o FiiFcribe recibirá on palacio bas-
ta laa diez d« la m a ñ a n a del corriente mes 
proposiciones bajo pliego cerrado para sur-
tir al gobierno de la I s l a Jo 3(10 arados á 
propós i toa para los pequtiñoa colonos. L a 
entrega d e b e r á b ü c c i s e el 31 del corriente 
ó KBCM; 
E n ol lojiar y á Ja hora mencionada se 
abr irán i as pi oposiciones en presencia de 
los postores. Se roc.iuinin proposicionea por 
una fij.üo (¡el 1 úmero do aradosque se de-
seen por arados de la ciase dise ó de a r a -
dos con mar g( a. 
E a s moestias d e b e r á n dcp(>sitarso. cn la 
SffH stranza. 
7*; C Hitol.s, 1er-Teniente Oto. Kegto. 
de C a b a . C í a . 301-7 
A b a j o e l m o n o p o l i o p a l e t s r i l 
Lía e! pÉUlli | compare 
los f$mm de la jidelcria La Granada 
O B I S P O E S Q . A C U B I . 
T í a p c i e c n e s c u ñ a n e g r o s 7 a m a ^ 
r i l l o a <Se 1 : ' c l a s e m & r c ^ s L a Ame-
r i i o i m , Cfibrisas, I'ous, Mnine, L a 
IJfihoiKi ¡ l u l u s t a u t l , d e l 2 3 a l 3 2 
$ 1 - 4 0 Piala 
D e J a s m i s m a a c l a s e s y f a b r i c a n -
t e s p a r a s e ñ o r a s , d e 1? c l a s e , t o d o s 
í r e s c o s á 
S I " 9 0 Plata 
Nirgvma peletería venderá tan bar^-p. 
Zspeciaiiáaá en calzado fino-
I Ma c5<:4 
BL AZUL DANUBIO 
O R E I L L Y 83 
E N T H a V1 LL» A S Y B E R N A Z A 
E N S 5 - 3 0 O R O 
Se vende QÜ juepo coint)l6to do en-
biertos p TA mesa COMPUESTO DE 48 
PIEZAS COMO S I G U E ; 
12 C U C H I L L O S 
12 CUCHABAS 
12 TJ:N3D0R3S 
Y 12 aUwH.UlITAS 
todo d« Ht»8d may stfpbrior o aea me-
tal biiioco in»!ter>ible. 
REALIZAMOS: 
en verdadera paug-k 
1,000 dooen-HH copas lisas para agua 
ó vino á $1 '20 docene. 
« , ( ! 0 0 id<-u> talladas de cinco taraa-
ÜOB que ef l ipi^a por la mayor de agua 
y coutduye por 1» peq'i'-n i de lioor^ y 
lof» 1 n»eir8 sii^^eivam^nre ñor t a m a ñ o s 
á |4 20, ¡*M0; 90, 80 y 70 centavos 
docena. 
S I N C O l P E T E N G í á 
Kos de(licaQ>os eu e soa l» á la venta 
de loza, pedernal de muy enperior c a -
lidfd v a precios mny reducidos. 
1 0 0 0 do-enaf de platos llanos y 
honcoR A $1 20 docena. 
1 (100 Id. Id en t a m a ñ o s corrientes 
para familia á § 1 docena. 
1 000 Id. I d . como paradnice á 80 
c j u t a vos docena. 
fuentes llanas y hondas, soperas, 
jarroe, botellas para agn^y vino, va-
sos para re íresco , enfaiaderas, aa 'v i -
lias para dulces secos y en a l m í b a r , 
azneareran, oaftterap, lecheras ft A 
E n per ínmer ía , quincalla en tíene-
raJ, fignras de bisco it, adornos de lo. 
cador y objetos de verdadera íuutas ia 
contiene 
E L A Z U L i U M J ' O 
no e s p l é n d i d o sortido y sin rompetcn-
cia posible. 
O - R e i l l y 8 3 
c ?8í» a:i 




U n a l i o j a d e 
r a i A l m a n a q u e 
F a é Rogrerde F ioruno 
de IOH héroes legenda-
rios» de Eapaña , é hizo 
cé l ebre fin nombre en les 
marea lo mismo q o » en 
!OB campos de batalla. 
Aqnel la tremenda esm-
P»iia de los catalanes 
en Oriente, acandilladoe 
pnr é!, e« ana de la^ pá-
ginas máa apomhrosas de la v i d a mi l i -
tar qae rp?ipt:ran loa anales del mando. 
E l i«P|TfTfii. f t " - * de sus i n d ó m i t o s 
a lmrgavarfs pe repf firá con asombro 
d o n d e qaiera qne sr hable do impetuo-
eidad y bravura. Roger de F lor nac ió 
en Tarragona, é inclinado á la carrera 
de las armas, desde muy niño c a n s ó 
asombro así á sns jefes como á FU-» ene 
mieos, por SQ denodado valor. T o m ó , 
hiendo mnv j o v e n , el bübi to de templa 
rio v pasó Á T ierra Santa en las u ti-
mas c r n z a d a P . H a l l á b a s e en San J o a n 
de Acre onando l a atacaron las fuerzas 
de Saladino, haciendo prodigios de va-
lor en una salida contra los enemigos, 
á quienes arrolló, arebatándo lea el es-
tandartede M a h o m » y dando mnei te 
ron so propia roano al general qne los 
mandaba; pero reforzados loa mahome-
tanos con nmv&s tropas, tomaron por 
aF»lto l a plaza. 
K c g f r logró salvar el tesoro de la or-
drn y reuniendo cuantos caballos pu-
do y mochos de los soldados cristianos 
que se habían desbandado, formó con 
ellos un ejército naval, con el que reco-
rrió Irs mares, unas veces socorriendo 
á los Hérci toa cristianos, otras b^fen-
do las es 'nadrea enemigas, oa9Í 8*em, 
pro superiores á las sovaa. A v n d ó á 
Federico de A r a g ó n en la conquista de 
Sic i l ia , obteniendo de é s t e el t í tu lo de 
Vioealmirante. Pero enemigo de dejar 
pn el ocio su fu'rainante espada, ganoso 
do g'oria y poder ío , marchó con soa 
i n d ó m i t o a y fieros a l m o g á v a r e s á Orien-
te, ayudando á A n d r ó n i c o , rey de Gre-
cia , y salvando su trono de las armas 
de los mahometano?. Roger de Flor , 
con sus des mil catalanes, p a s ó á Cons-
tantinopla, y como tremendo alud des-
prendido de la montaña , como chispa 
e'éiitrioa caida de las nubes, arrol ló y 
d e s t r u y ó á los enemigos en el primer 
e n c n e ñ t r o . siendo el terror de las tro-
pas torcas, que hu ían desoladas ante 
é l . 
Pero aquel p n ü í d o de héroes que ha-
b í a n realizado h a z a ñ a s fabulosas, solo 
comprirab'es con loa ouentoa de la mi 
t o l o g í » , fueron mirados oon envidia y 
odio en la Carte de A n d ó n i c o , y la in-
triga armó el brazo de Miguel Pa leó lo -
go, su hijf, el qne se deshizo de Roger, 
v a l i é n d o s e del puñal de veinte asesi-
nos, s e g ú n nnot». en un fest ín , s e g á n 
J trop, al pasar á la e s t a n c a de sn espo-
pa, el G de Marzo de 130r>. Rnger de 
F ' o r contaba á su muerte cuarentitrea 
añoa no cumplidos. 
A l aabpr loe catalanes la infausta nue 
v a de la muerte de sn in vencible cau-
dillo, e n c e r r á r o n s e e n Gal ípo l i s , y aun-
que poros en i úraero, vengaron con 
osora en las frecuentes salidas que hi-
rieron contra los griegos, la muerte de 
Roper de Flor. A la historia ha pasa-
do éwfca con el nombre de venganza ca-
talar a que dió á uno de sus mAs her-
roopos d r a m a s el insigne poeta D . A n -
tonio G a r c í a G u t i é r n z. 
lí F P O R T E H . 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S H E G I O K T A L . E 3 . 
B A L E A R E S 
Dice L a Almudaina de Palmaj de 
27 de Enero. 
"Nos escribe nuestro corresponsal 
de O^pdepera d á n d o n o s cuenta del in-
cendio ocurrido anteanoche en el pa-
j a r del predio ' S'Heretat", propiedad 
de D. Mariano Z\forteza. 
E l g e n t í o que en seguida ae r e u n i ó 
cn-el lugar del siniestro fué n u m e r o s í -
eimo, pero á pesar de ello y de loa in-
cesantea trabajos que se hicieron, no 
fué posible dominar el fuego hasta des-
peé»» de algunas horas. 
Fallecieron á consecuencia del a i -
niptro dos niños de 10 á 12 añoa qne 
estaban durmiendo en el rererido p a -
j a r , los cua'e^ sorprendidos por las lla-
maa no les fué posible escapar ni que 
ee lea pudiese socorrer. 
Los cuerpea de lae infelicea criatu 
ras fueron ex tra ídos á la ana de la ma-
drugada completrimente carbonizados. 
Ignóranae las pérdidaa materiales 
caucadas, c a l c u l á n d o s e que la paja 
quemada asciende á unos mi¡ y pico de 
quintales. 
L a depgracia ha c « a s a d o honda i m -
pres ión entre el vecindario de Oapde-
per a." 
1>*H mipmo periódico del dia 31: 
^Do lan noticias recibidaa de varios 
1 O Í ^ L L T I . N 
E N F A M I L I A 
—FOB— 
H E C T O R M A L O T . 
(OBUA PKK.MIADA l'Ok l-A ACADfc.MlA KKAKCtSA) 
(Coouuui.) 
Si Perrine no hubiera sabido nada 
de Talouel, sin duda se habr ía dejado 
sorprender por estas palabraa, hábil-
mente dirigidaa par» perturbarla y 
conmoverla; pero d e s p u é s de lof que 
habia o ído decir á las h u é s p e d a s de la 
habituciÓQ c o m ú n , que á la verdad no 
eran sino miseras obreras, y luego á 
Fabry» y á Momblecx, hombres tan 
capaces de saber las cosaa como de 
juzgar á las personas, no podía ya te-
ner fe en la ainceridad de aquel dis-
curso, ni menos coii6anza en la abne-
gac ión del director: quer ía hacerla 
hab'ar, y nada máF; y para conpegoir 
lo todoa los medio* le parec ían buenos, 
lo mismo la mentira que el e n g a ñ o ó 
la h ipocres ía . Si hubiese podido tener 
dudas sobre este punto, la tentativa 
de Teodoro respecto á ella, bastaba 
para desvanecerlas: el director era tan 
poco sincero como el sobrinr; uno y 
otro quer ían conocer el contenido de 
la carta de D a k k a , y no otra cosa; as í , 
puef, contra ellos iban d ir ig ida» Isa 
preftBfetai ni oue el S r . Vul frán toma-
de nnestroa corresponsales, resulta qne 
ias l lnviaa c a í d a s ü i t i m a m e n t e soDre 
esta ciudad, han "Sido generalmente a-
bnndantea en toda la isl 
Vienen áoonfirraar estas notiniaa la 
grande a venida que han experimenta-
do loa torrentea que desembocan en el 
interior de nnestra b a h í a . " 
D e Lo Ultima Hora do Pa lma del 27: 
<lLcs fríoa qne han reinado durante 
la m a y o r p a r t o de los dias de este mes 
han impedido que so A d e l a n t a r a de-
masiado la flirescencia de lo^ almen-
d r o s , lo cual, unido á las deroas cir-
cunstancias o l ircatoiógicaa hasta hoy 
favorahlos, indoee á esperar que la co-
secha de almendras, que tanta impor-
t a n c i a tiene en nnestra isla, será abun-
dante. 
Loa sembrados pjguen presentando 
excelente aspecto, p u d i é n d o s e notar 
nue algunas de las variedades de trigo 
nuevas entre nosotros, qne como v í a 
de ensayo fu«ron sembrada0, han an-
qoirido mayor desarrol'o y ofrecen una 
vf-jotaciOn rnaa vigorosa aue los indi-
g ' n a s . ' » ^ 
Copiamoa de L a Almudaina de P a l -
ma de Mallorcsdel 5 de Febrero: 
' 'Serían poco máa ó menoa laa nue-
vo de a y e r cuando e m p e v 6 A circular 
por esta ciudad la noticia de que h a -
bían ! l?gado á eate puerto dog huqnea 
devnpor de gran porte, llevando nno 
de el loa fuego á b o r d o . 
No habían dado aún laa ocho coan-
do empezaron á divisarse por la parte 
de levante y en medio de una denaa 
nube de humo, los oitadoft buques, que 
por sn dirección se conocía que v e n í a n 
en demanda del puerto. 
Medía hora d e s p n é s pudieron ya di-
visar desde el muelle que uno de los 
citados boquea era remolcado por el 
otro y qne aquel traía fuego á bordo. 
O'nf irmó estaa sospechas las conti-
nuas s e ñ a l e s de banderas qne hacia el 
vapor remolcador en demanda de auxi. 
lio. s e ñ a l e s qne no l l egó á entender el 
v i g í a de Porto Pini el señor coman-
dante de Marina. 
Ambos boques continuaron s u m a r -
cha hasta que al encontrarse á unas 
CÍIMP millas del puerto ocurrió á bordo 
del vapor remolcado una fnerte e x p í o 
s ión qne hizo saltar una parte del del 
caatilio de proa y el palo trinquete, 
Eutoncea el otro buque le a b a n d o n ó 
continuando PU marcha haeta la ei tra-
da del puerto. 
Observado esto por el señor coman-
dante de Marina, se d e t e r m i n ó por fin 
enviar á nno de loa oficiales del ' 'V i -
cente Y a ñ e z P i n z ó n " á enterarse de lo 
que ecarr ía . 
A l regreso de dicho s e ñ o r supimos 
que el vapor incendiado era de nacio-
nalidad francesa, se llamaba " L e Ma-
delaine", de la matricula del Havre . 
E l otro buque se llama ' 'Vil le de 
Buenos Aires ." 
" L e Madelaine" sa l ió el dia 1S de 
Enero del puerto de San Vicente con 
cargamento den i t ra tade potasa, para 
G é h o v a . Que al hallara© á más de c in 
cuenta millas de la costa Sur de esta 
isla, observaron los tripulantes que lie 
vaban fuego á bordo. Que procura 
ron dominarlo con los elementos que 
ten ían sin que pudieran conseguirlo. 
Qaeel s á b a d o por la tarde divisaron 
navegando en la misma direcc ión al 
"Vi l le de Buenos Airea-', tamb é a ^ d e 
nacionalidad francesa, á quien por me-
dio de s e ñ a l e s pidieron ausilio, acor-
dando ambos capitanes dirigirse á es-
te puerto, por ser el m á s cercano del 
punto donde se encontr ban. 
Repetidos estos detalles al s e ñ o r co-
mandante de Marina, e m p e z ó é s t e á 
tomar medidas para auxi l iar á eqnel 
boque. 
Pasado aviso al señ^r Alcalde, é s t e 
desde la oama, donde SB halla á conse-
cuencia de un fuerte constipado, o r l ^ -
nó que í n m e d i a t a m e n l e fueran trasla-
dadas al muelle las bombas del A y u n -
tamiento, ó r d e n e s que fuwon cumpli-
das inmediatamente. 
T a m b i é n se trasladaron al muelle el 
señor Gobernador C i v i l interino de la 
provincia, el primer teniente de Alca l -
de señor L'adó, ¡os concfijalea s e ñ o r e s 
G a r a u y Gamarra , la guardia munici-
pal, la pol ic ía y un pe lotón de la G n a r 
dia c iv i l . 
A cosa de laa diez el vaporsito 
"Constante", á bordo de cayo buque 
se e m b a r c ó el gobernador interino, uno 
de los propietarios señor Casanovas. 
el presidente del C lub de Regatas, D . 
Martín Pon, y varios periodistas, nos 
dirijimoa á bordo de " L a Madelaine", 
con objeto de enterarse de lo que ocu-
rría, toda vez que nada habia hecho 
a ú n e l s eñor comandante de Marina. 
A las doce y media r e g r e s ó el "Cons-
tante", y á la una sa l ió de nnevo, lie. 
v á n d o s e de remolque á dos faluchos 
con las bombas del Ayuntamiento, va-
rios bomberos y marineros del ' 'Vicen . 
te Y a ñ e z P i n z ó n , " 
D e modo que pasaban ya de laa dos 
de la tarde cuando " L i Madelaine" re-
cibió los primeros ausilios. 
Estos fueron reforzados mas tarde 
ba cuando dijo á Perrine: "S i alguien 
ae atreve á interrogarte, no solamente 
debea callar, sino procurar que no se 
adivine nada." Y tan só lo al S r . V u ! -
frán, que aegnramente. hab ía previsto 
estas tentativas, era á qnien debí;» 
obedeaer, ain onidarse de las c ó l e r a s 
y de loa odios que contra ella se acu-
mulasen. 
Talonel p e r m a n e c í a en pie delante 
de ella, apoyado en so escritorio, mi-
rándola fijamente y d o m i n á n d o l a . L a 
n iña a p e l ó á todo sn valor, y con voz 
algo velada que revelaba su e m o c i ó n , 
aunque sin ser temblorosa, r o n t e s t ó : 
— E l Sr . Vnlfrán me prohibió hablar 
de esta carta á nadie. 
Trtlouel se i rguió furioso anto aque-
lla resistencia; pero casi al punto, in-
c l i n á n d o s e de nuevo hacia Perrine y 
con a d e m á n car iñoso como el acento, 
repuse: 
— E» qne yo no soy ese narftc, sino 
el segundo, un duplicado del S r . V n l -
frán. 
Perrine no c o n t e s t ó . 
— ¡ H a b r á s e visto majadera!—excla-
mó Talonel con voz ahogada. 
— No lo niego qne lo soy. 
— Pues entonces trata de compren-
der que se necesita ser inteligente 
para ocupar la plaza que el S r . V n l -
frán te ba concedido á su lado, y que 
f a l t á n d o t e esa inteligencia, no puedes 
ocupar ta destino. E n vez de apoyarte^ 
como yo lo deseaba, mi deber es hucer 
que te deepida, ¡ lo entiendes? 
con otra bomba del Ayuntamiento, un 
bombillo del citado c a ñ o n e r o y una 
brigada compuesta de unos cincueota 
operarios. 
Dichas bombaa han trabajado do-
rante toda la noche, habiendo logrado 
puede decirse dominar casi por com-
pleto el fuego, continnando á ü n los 
trabajos para conseguir/o completa 
mente. 
C A T A L U Ñ A 
Desde el pueblo de L a s Planas , e n -
tre O!ot y Gerona, escriben á E l He-
raldo de esta ü l t ima ciudad: 
'•Terminado por completo el trozo de 
l ínea férrea desde Araer á esta v i l l a , 
solo se espera, para darlo á la explo-
tac ión , qne sea aprobado por la D i r e c -
c ión general de obras p ú b l i c a s , r equ i -
sito que se cree no se hará esperar. Be, 
pues, probable, que antes de finalizar 
el presente mes circulen trenes por di-
cho trozo de v ia y puedan ver estos 
vecinos satisfecho su l e g í t i m o deseo, 
que ee verse unidos á la capital por un 
ffrro carri l . 
L a s obras, coa sorpresa de loa que 
creían qne quedar ían interrumpidas al 
llegar á L a s Planaa, c o n t i n ú a n l l e v á n -
dose a cabo en d irecc ión á Olot, con 
gran contentamiento de toda esta oo-
marca. , ' 
L i s c o p i o s í s i m a s nevadas c a í d a a en 
loa.altos Pirineos han hecho qne d e s -
cendieran de los mismos numerosos 
j a b a l í e s que se han visto en puntos 
donde hace tiempo uo se habia notado 
su presencia, 
^ja huelga de Rtpoll y d e m á s pue-
blos d é l a comarca c o n t i n ú a en el mis 
mo estado. 
Los obreros parados son nnos 5.000 
y las probabilidades de arreglo han 
desaparecido por ahora, en v is ta de la 
tenacidad en que por ambas partes 
se sostienen las respectivas preten-
siones. 
E l rio E b r o ha crecido de nuevo y 
sigue arrastrando uoa gran cantidad 
de agua qne facilita la n a v e g a c i ó n , 
qae ho cesa de practicar viajes, bajan-
do Tartosa ladrillos, yeso, maderas y 
otros productos agrieolas de loa pue-
blos ú b e r e ñ o s . 
Cont inúa la huelga de los obreros 
toneleros de V^ndrell, sin que haya 
ocurrido n i n p ú i incidente defagrada-
ble por mantener sus pretensiones den-
tro de la más correcta actitud. 
L a huelga de a lbañ i í e s y taponeros 
de San Fe l ¡ú de G ü i x da c o n t i n ú a sin 
soluí ' ionarse á pesar de los continua-
dos trabajos que viene haciendo e l 
Gobernador civil de la provincia de 
Gerona, el cual, s e g ó i noticias, ha 
convocado á una reun ión á los indivi-
duos que componen la junta de a l b a -
ñi íes á fin de exoonerles una nueva so-
lución del coDÍhoto. 
G A L I C I A 
Escr iben do Pontevedra, que el mar-
q u é s de Res tra ha solicitado del mi-
n ú t r o de Fomento le sean concedidas 
dos porcionos de mjatrjamft, inmedi í taa 
á sn finca " L ^ Cas ira". para dar m á s 
amplitud á l a industria azucarera, que 
allí proyecta establecer. 
L a s obras de reparac ión del palacio 
episcopal de Toy van muy adelanta-
das, estando y a levantada la teohum-
bre de la parte ú l t i m a m e n t e reforma-
da, y cubierta provisionalmente. 
Se ha inaugurado el alumbrado e léc -
trico en P a d r ó n y Cesares . 
Nos dicen de Vivero que aumenta 
extraordinariamente l a e x p o r t a c i ó n de 
mineral de hierro en aquel puerto. 
Llegan con frecuencia vaporea de 5 
á 6.000 toneladas, en los qne puede 
hacerse el viaje directamente á Alema-
nia en tres ó cuatro d í a s por una in-
significante cantidad. 
Escr iben de Rivadeo que estos d ía^ 
se firmó el a r r e n d a m i f T i t o por cuatro 
años de la l l amad» fábrica de la V i l l a -
vieja, á favor de los s e ñ o r e s R a s i l l a s 
y c o m p a ñ í a , de Santander. 
Trá tase de dedicarla á conserva y 
sa lazón de sardina y bonito, y á la ex-
portac ón de pescado en fresco, p a r a 
lo que cuentan con vapores pesqueros 
y traineras. 
S e g ú n ]OH p e i i ó d i c o a de Logo laa 
nieves cubren por completo las raon-
t a ñ a s de aquella provincia, así s e r é -
cibsn en la capital loa'correos con gran 
retraso. 
Desde la muralla d i v í s a n s e los leja-
nos montes cubiertos por el niveo man-
to del invierno y vese cerrado el hori-
zonte, precursor de nuevas y abundan-
tt»a nevadas. 
E n Lugo y sus alrededores no se ve 
nieve alguna á pesar de la baja tempe-
ratura y la humedad que se advierte. 
S e g ú n noticias, en Pnentedeume so 
deaarrol ló la epidemia variolosa, y el 
fífus también ha dejado sentir sus 
efectos. 
V A S C O N G A D A S Y N A V A E H A 
Bilbao 0 de Jebrero. 
E l impuesto municipal de huecos y 
apertura de establecimientos p ú b l i c o s 
creado por el Ayuntamiento de esta 
vi l la d ió logar á un movimiento «le 
opin ión coma pocas veces se h a visto 
en Bilbao. 
Llovieron protestas y reclamaciones, 
el clamoreo kié casi u n á n i m e , celebra-
ron frecuentes reuniones i n d ó s t r i a l e a 
y comerciantes y entoneea fuá cuando 
eurgió la idea de la fundac ión de la 
Asoc iac ión de defensa y fumento del 
comercio y la industria, la cual en muy 
pocoa meaes ha realizado progresos 
increíbles'. 
Increiblea aquí donde no e x i s t í a n 
gremios organizados y donde ni la in-
dustria ni el comercio formaban a g r u -
pación a l g u n a . 
Boy la UDÍÓQ de industriales y co-
merc'.antes constituye poderosa fuerza 
que, bien dirigida y encaminada, deja 
tá sentir su influencia en la vula local 
el d ía en que se lo proponga. 
L a A s o c i a c i ó n de defensa y fomento 
CE LA 
Del Dr. González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene l a ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Ext ranjero de qne no se 
a l tera ; carece de mal o lo r ; es 
m ú s activa en sns resultados 
y á l a vez m á s barata qne 
todas las aguas salinas que 
se impor t an del Ex t ran je ro . 
Cada botel la contiene dos 
purgantes «né rg i cos ó tres, 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos g á s t r i c o s , dolores 
fuertes de caboza, p len i tud 
de sangre, dispepsias p o r 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo^ diarreas, o s t roñ imien -
to , fiebres p a l ú d i r a , amar i l l a 
ó t i fo idea; en una palabra, 
siempre que conviene l i m -
p ia r el tubo intes t inal de m i -
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva do la apendicitis y 
es un regulador do la salud. 
Se prepara y vende en l a 
| Botica y Droicería í e San José, 
Habana 132, Esq-alna á Lamparilla. 
H A B A N A . 
ü 358 
A LOS 
Para desinfectar, combatir las $ 
supuraciones y destruir los mi- S 
crobios patógenos que son can- m 
sa de numerosas enfermeda- B 
des, el mejor antiséptico es la 
L i S t e r i l i a que prepara | j 
el Dr. Gomóles. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro do l a nariz 
y en las afecciones de la gar-
ganta ; en los trastornos del 
aparatogénito-urinario del liom-
j bre y más principalmente de la „ 
. mujer, el uso de la L i s t . © -
r j ü L i a , asociada al agUa en Q 
J diferentes proporciones, es jdo ra 
p gran provecho. 
Tiene la ventaja la I_»ÍS-
^ t e r i n a , áéí I * . Gatuáks g 
¡ft sobre los demás antisépticos 
R siempre que hay que limpiar ó | 
í' destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su novnialidad. 
Se prepara y vende en la 
i & 
Botica y Droguería de S .José | 
I B 
Habana 112, esquino a lampaiüh», 
HABANA. 
1 Mz 
—Sí , s eñor . 
— Puef5, bueno: p i é n s a l o bier; piensa 
en lo que es tu s i t u a c i ó n hoy y en lo 
que s e r á m a ñ a n a , y obra en conse-
cuencia. E a t a noche me contestarát». 
Dicho e?to, y d e s p u é s de espeiar un 
momento, sin que Perrine cediere, SR-
lió con el mismo paso furtivo con quo 
había entrado. 
X X \ I 
" P i é n s a l o bie^•.,, 
Perriue hubiera querido pensar de-
tenidamente; píjro ¿cómo h a b í a de ha-
cerlo, si el Sr. V u l f r á n la esperaba? 
PÓHOPC, pues, h continuar su tra-
d u c c i ó n , contiaodo en que mientras 
trabvijíira, su e m o c i ó n se c a l m a r í a tal 
vez, y que entonces se h a l l a r í a mejor 
en estado de examinar su s i t u a c i ó n y 
decidir lo qne d e h í a hacer. 
' S e p ú n ho dicho á usted, la princi-
pal dificultad con que he tropezado en 
mis investigaciones dimanaba del lar-
go tiempo tranHcunido desde el casa-
miento del Sr . Edmundo Paiadavoine, 
su querido hijo. Confieso A nsted que 
al pronto, privado de loa datos que 
pudiera haberme dado nnnstrc reve-
rendo padre Leclerc , el cual h a b í a ben-
decido aquella un ión , estuve comple-
tamente desorientado, y que me ha 
sido necesario buscar por diferentes 
partes antes de que mo fuese posible 
recoger informes para darle una con-
tes tac ión algo siitisfa'jtoria. 
"iJe eaoa infurmes r e s u í t a que aque-
lla que l l egó a ser esposa del Sr . E d -
mundo Paindavoine era una joven do 
tada de las míis apreciabltjs cualida 
dec: inteligencia, bondad, dulzura, 
í -ensibiüdad de alma y rectitud do ca-
rácter, sin hablar de los atraotivoa 
pemmalep, que no por ser e f ímeros 
nejan de tener una importancia á me-
nuda decisiva para aquellos que se 
dejan o^utivar el corazón por laa va-
nidades mundanas .» 
Cuatro veces c o m e n z ó Perr ine la 
traducc ión de este párrafo, seguramen-
te el máa enredado de la carta; pero 
se e m p e ñ ó en hacer la v e r s i ó n más 
exacta que fuera posibl?, y si no que-
dó satisfecha de sí misma, por lo me-
nos tuvo l a p e r e u a c i ó n de haber hecho 
cuanto podía . 
" Y a pasó el tiempo en que todo el 
saber de las mujeres indas c o n s i s t í a en 
la ciencia de la etiqueta, en el arte de 
levantarse 6 de sentarse, y en que to-
da i n í t r o c c i ó n , fuera de estos puoros 
eecenciales, c o n s i d e r á b a s e como nn 
demér i to . Hoy día c u é n t a n s e muchas, 
h«ata en laa castas superiores, que 
han cultivado la inteligencia y recuer-
dan que la I n d i a antigua el estudio se 
ponía bajo la a d v o c a c i ó n de la diosa 
Sarasvat i . L a señora de quien hablo 
per tenec ía á esta clase, y así sn pa-
dre como sn madre, que eran de fami 
lia bracmana, es decir, dos veces na-
cidos, s e g ú n la e x p r e s i ó u inda, h a b í a n 
tenido felicidad de ser convertidos á 
del comercio y la industria tiene por 
objeto: 
1° Promover todo lo que tienda á 
la defensa y el fomento de la industr ia , 
el comercio y la n a v e g a c i ó n , así en el 
orden e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o como 
en el jur íd i co y social; lo mismo en la 
esfera municipal qne en la provincial 
y nacional. 
2" Contribuir al acrecentamiento y 
mejora de la in s t rucc ión y cultora de 
los socios y difundir la e n s e ñ a n z a mer-
cantil , industrial y n á u t i c a entre los 
mismos, sns hijos, dependientes y au-
xil iares. 
3o Proporcionar á sns socios recreo 
l íc i to y-honesto entretenimiento. 
4? Procurar en general el bienestar 
y desenvolvimiento de las clases mer-
cantiles é industriales. 
5o Mantener relaciones con los cen-
tros y asociaciones de la misma í u d o l e 
establecidos en la nac ión y prestarles 
ía debida coope ia^ión para el logro de 
los fines comunes. 
L a A s o c i a c i ó n ocona tres esDaciop?» 
habitaciones: dos en la casa n ú m e r o 13 
de la calle del Correo, y la tercora en 
su contigua de la calle del Viotor, sitio 
el m á s céntr i co del antiguo Bilbao. 
Tiene un sa lón orinoipal de 26 me-
tros de largo por 12 de ancho, capaz 
para m á s de 300 personas, al cual da 
entrada un espacioso v e s t í b u l o separa 
do del sa!ón po? una vidriera que pue-
de abrirse en dina de fiestas y reunio-
nes. E n el v e s t í b u l o se halla el guarda-
rop». Por un lado se pasa al gabinete 
de lec tor» , y por el otro al tocador, 
retretes, etc. 
Tiene, a d e m á s , un bonito s a ' ó n de 
Tresillo, otro de billares, cna sal ita de 
contVreneias, un coarto de estudio con-
tiguo al gabinete de lectura, salas para 
reonionea de la J u n t a directiva y gre-
mios, s ecre tar ía y otras dependencias 
acceeorirs. 
L a ins ta lac ión , realizada bajo la di-
rección del malogrado arquitecto don 
Federico Borda, e s t á hecha con mucho 
gusto y confort, aunque sin lujo ni pre-
tensiones. 
Para costear los gaptos de Insta la-
ción se *nir,ieron obligaciones por va-
lor de setenta mil pesetas, que so cu-
brieron oon exceso en muy pooo tiempo 
entre los asociados. 
L a A s o c i a c i ó n e s t á organizada en 
agrupaciones y gremios, y todo socio 
debe pertenecer á uno de estos orga-
nismos. Var ias profesiones ú oficios 
a n á l o g o s componen nua a g r u p a c i ó n , 
de la que nace el gremio en cuanto lo 
deseen veinte individuos, por lo meros, 
que ejerzan una misma p io fea ióo . 
De esta mauera se han lormado el 
gremio de ultramarinos y los de pelo-
quero y maestros zapateros. 
Cuenta hoy la A s o c i a c i ó n con 1.12.1 
socios de número. 
L a Junta directiva la constituyen 
los s eñores don Nico lás Madariaga, 
presidente,y vocales, douTonhio ü g a l -
de, don J u a n Amann. don Eduardo 
Barandiórán , don A n d r é s Esnarrizoga, 
don Ricardo E s c ó s , don A l e j m d r o 
Martínez , don Ricardo Bengoa, don 
Elisardo Ortiz, don F é n x l i o d n í u e z , 
don F orentiuo IJoroández y don Isi-
doro Bdltrán, 
Y en representac ión de las agropa-
ciones ó gremiofe losíseñnres'signi^nto'-: 
don Daniel BUsaldrid, don (Jabino O 
be. don Benito Villancrómpz. don An-
dró^ Ganda , don Plác ido Zalueta. ^on 
A n d r é s P. Cárdena' , don J a b a n Altu 
be, don J o i é S »nipere, don Ensebio L 
Ib.irgaray, don Matías Rnmo. don Mi-
guel S'ím hez y don Luis Ajor ia . 
E r a tan necesaria la creación de este 
centro, de tal modo enearnabin en é! 
aspiraciones y deseo» de largo tiempo 
ntráa sentidos por lasi « lases producto-
ras de esta villa, que antes de consf -
tuirse definitivamente, y sin formar 
. ii:i los organitMnos necesarios dentro 
de él, so eolieito el apoyo de la Asocia-
ción par-a las elecciones de diputados 
á Cortes, en laa que hubo de abstener 
se; le fué preciso intervenir en Las de 
concejales, l e v ó s u granito de arena á 
la discuH ó i de los presupuestos muni-
cipales presentando cuatro instancias 
sobre las modificaciones qne deb ían 
introducirse en otros tantos impuestos 
y tomó parte en el tófivimiento que so 
\ redujo en el comercio español oe azú-
cares. 
L a Asoc iac ión ha conseguido la abo 
lición de los regalos de Navidad, y, en 
c o m p e n s a c i ó n , el gremio de ultrama-
rinos y confiteros ha entre(T*i1o á los 
asilos bpiiéücoa la suma de 7 013 pese 
tas, a d e m á s de nume osos donativos 
vn espet ie. 
T a m b i é n ha cons^uido que los esta-
blecimientos de ultramarinos cierren 
ios d í a s festivos á las dos de la tarde 
para no abrir hasta el d ía siguiente, y 
ahora e s t á gestionando la venida d^ 
los profesores do la Univers idad de 
Oviedo qne forman lo que so Uama Ex-
KMisión universitaria, para que expli-
quen algunos cursos breves en los sa-
lones de la A s o c i a c i ó n . 
Entretanto se preparan algunas con-
ferencias sueltas con los elementos de 
que se dispone en Bilhao. y se estudia 
nuestra santa re l ig ión ca tó l i ca -apos -
tói ica romana por nuestro reverendo 
padre Leclerc durante los primeros 
año"* de la mis ión d e é s t e . Desgracia-
damente para la propagac ión de nues-
tra fe, en el I n d o s t á n la influencia de 
la carta es todopoderosa; de modo que 
quien pierde su fe pierde su casta, es 
decir, so ca tegor ía , ens relaciones y su 
vida social. Es to es lo que s u c e d i ó 
con aquella familia, que solamente por 
el hecho de hacerse crist iana, conver-
t ía se en una especie de paria. 
••Sin duda le parecerá á usted muy 
natural que, rechazada de la sociedad 
inda, se volvi-e hacia la europea, tanto 
que nua a s o c i a c i ó n de negocios y de 
amistad la unió Con una familia fran-
cesa para fundar y explotar una im-
portante fábrica de muselina bajo la 
razón social de Dnressauy (el Indo) y 
Bercher (el F r a n c é s . ) 
' • E n casa de la señora Bercher fué 
donde el señor Edmundo Paindavoine 
trabó conocimiento con la señor i ta Ma-
ría Doressany y se e n a m o r ó de e l la , lo 
cual se explica por la razón principal 
de qne aquella joven era realmente 
tal cnal acabo de p intárse la á nsted; 
todos los testimonios reunidos con-
cuerdan para confirmarlo; más yo no 
puedo hablar por mí mismo, puesto 
qne no he conocido á esta s e ñ o r i t a , ni 
l l egué á D a k k a hasta d e s p u é s de su 
salida do ese punto. 
"¿Por q n é surgieron impedimentos 
p a r a la a n i ó n que deseaban contraer! 
el est / i ldí-cimiento de cátedr- ia de ca-
ríicter practico profesional, que breve-
mente darán piiocipio. 
T a m b i é n tiene en estadio la Asocia-
c ión la modificación do laa fcwniMi de 
trabajo para conseguir que los e^iable-
cimieotos se cierren á las siete en in-
vierno y á las ocho en verano, v algu-
nos otros asuntos y cuestiones de inte-
r é s general. 
Ultimamente acordó destinar mil pe-
setas de los fondos sociaie*, con lo 
d e m á s que los socios quieran aportar 
voluntariamente en njnooripoüta übr", 
al fomento y desarrollo de la o u ' í n n k 
ó io s truoc ióu profesionales. A ' electo 
s u b v e n c i o n a r á á la persona de^ignadrv 
por un jurado especial, quien determi-
nará la manera de invertir dicha su.n k. 
E n resumen: los laudables nnea de 
la A s o c i a c i ó n do defensa y fomenta d d 
comercio y la industria, que bien m«'-
reeen ser conocidos, son ó s t o K A g n - . 
roiactón de las clases raercantiUa ó 
industrialesf part ic ipac ión en la v ida 
públ ica sin carácter de partido polírior., 
y d i fus ión de la cui tara é i n s i r a c e i ó u 
profesionales. 
Y de que lo real izará brillautemente 
soe buena prueba loa actos en qu^ y a 
ha intervenido y los acuerdos adop-
tado?. 
Su influencia en ía vida p ú b l i c a que-
da demostrada con el siguiente caso: 
L a protesta de la A s o c i a c i ó n (enton-
i es no bien o r g a n i z a d » todaví-») ooatra 
el impuesto de huecos y apertura de 
establecimientos públ icos , d ió resal-
tado. 
Rr^prodocido ese impuesto en forma 
más odiosa, en el proyecto d » preso-
puestos para el corriente ejercicio por 
la comis ión de presa puestos, fué dese-
chado por el Ayuntamiento d e s p u é s de 
une d i scus ión muy e m p e ñ a d a . 
Y para terminar, he de reprodmir 
el ar t ícu lo 30 de los Estatutos do la 
A s o c i a c i ó n , el cual d i ^ así: 
' •Para el desenvolvimiento y conse-
cución de sos fines^ la A s o c i a c i ó n po-
orá tomar parte en las elecciones, asf 
generales como provinciales y munici-
pales; pero todos loa trabatos, aeuer. 
dos y deliberaciones de la Sociedad se 
encerrarán dentro del c írculo de 'os 
derechos é intereses puramente comer-
cia'es é industriales, quedando seve-
ramente excluido todo loque con la 
pol í t ica se relacione, —A1, .4. 
L A P E S C A 
CDAHTRL GEN ID RA L 
D S LA DIVISION DE C l lW. 
Hnhnnu 3 de Marzo de 1900. 
F l Gobernador General de Cuba ha to-
nidw ti bi «n disponer la p u b l i c a c i ó n de la 
siyuierHe orden: 
I. Dentro de la zona ruarítiroa y en la 
temporada bábi' , ó sea: cuando no bubieae 
desove, es libre la pesca solo á los domici-
ttadn* en la Isla do Cuba, sin que pueda 
ntor^arfo -á nadie prmle;;;o ó monopolio 
atentatorio para ol derecbo exclusivo de 
pesca en cualQuiera de las agua?, ríos, h a -
bías o abras de la Is la , bien sea en su t o t a -
Káad ó en parle de las mismas. 
I I Queda probibido ei empleo de bute, 
seréní 'ó 'eTi ibaFcaidón, deí cualquier clase 
quo liíere, en la pesca, sin la debida » u t o -
m a c . i é n í d » ) C a p i t á n del Puerto y sin qae 
diebo bote, etci eitayiero inscripto en la ofi-
cina del mismo. . 
E l que coo trav in íero lo dispuesto en este 
ar í i cn io f í n l oastigado, en la primera, i n -
fraoc'ón, con una multa qnei no sea mennr 
do vemro y cinco pesos ( r i ^ ) ni mayor de 
cien ( '(»0). Ivn la secunda ó s o b s i g ü i e n t e s 
inrraceioiHia'so i i o p n n d r á la misma multa, 
y las j - irc ías , ro les ú otras pertenencias ó 
apimjos enpleados para la newa, ú bordo 
do la e m b a í c a c i ó n , serán decomisados y 
vendidos en públ ica subasta por el C a p i t á n 
del Puerto. 
I I I . Queda prohibido ol empleo de pól -
vora, dinamita ú otro material explosivo 
con el obie'o de destruir I03 peces. E l que 
fuere soi prendido haciendo us') do tales 
medios, con dicho fin, será eastigado cmi 
una mul la no monur do vtdnte y cinco pe-
so' ( ^ j ) ni mayor de cien (100). 
I V . Se permite en. cualquier e s t a c i ó n 
del a ñ o , ol empli o del anzuelo asegurado 
o n el correspondiente sedal y usado con 
cañns de pescar, pórt icas , ó arrojado con 
la mano. 
V. Se permite ol empleo de la rod. cb in -
rhorrn. vniapié , tarraya , rod vo'ante ( tras-
mallo) ó sin copo, toda vez que no fuere, 
duranio la ép . ca 00 la veda, en los criade-
ros naturales ó arLifinialos, los conductos á 
los mismos y en los canale» . Cca 'qniora que 
violare lo prescripto en este ar t í cu lo í n -
c u n i r á . por cada infrace ión , en una multa 
no menor de veinticinco pesos ($25) ni ma-
yor de cien (10 l). 
V I . E n la parte central do ¡a red el 
d i á m e t r o do la malla no será menor do m e -
dia pulgada de cada lado del t r i á n g a l o que 
la forma: cualquiera red que tuviere mal las 
do menor d i m e n s i ó n que la proscripta s e r á 
decomisda y destruida, ó vendido el m a -
teiial cr. púb l i ca subasta por el c a p i t á n del 
puerto, 
V I I . Kl chinchorro t e n d r á que ser arro-
jado con la mano, v en n i n g ú n caso se per-
mi i irá quo las mal'as, deapués de estar de-
bidiwuenle pintadas do a lqu i t rán y curtidas, 
tengan menos de tres pulgadas de d i á m e -
tro en la parte m is ancb ; y dos pulgadas 
en cada lado, y dicha red no t e n d r á máa 
do doce pies do alto. 
V I I . So permite el empleo de la red vo-
Rata es una c u e s t i ó n en que yo no debo 
entrar. 
'•Como quiera quo fuese, el matr i -
monio se ce lebró , y en nuestra capi l la 
el reverendo padre Leolero d i ó la ben-
dic ión nupcial al señor Edmundo Pain-
davoine y á la s» ñorita María Dores-
sany; la partida de matrimonio e s t á 
i n s e n t » con su fecha en nuestros re-
gistros, y se p.^drá enviar á usted una 
copia BÍ la pide. 
"Durante c n a f o años el seSor HJi-
mundo Paindavoine v i v i ó en IA ca-
sa de loa pa ires de sa esposa, donde 
él Todopoderoao les c o n c e d i ó una ni-
ña. Los recuerdoa que de aquel ma-
trimonio han conservado en D t k k a 
los que le conocieron, son muy gratos 
y se loe representa como modelo dees-
poBOS. Ta l vez se dejaron llevar algo 
de los placeres mnoda jos; pero esto 
era propio de au edad, y ae dobe tener 
indulgencia para la juventud. 
"Largo tiempo afortunada, la c a s a 
Doressany y Becher sofr ió , una tras 
otro, coueiderablee p é r d i d a s , que oca-
sionaron su ruina completa. E l s eñor 
y la señora Doressany murieron c m 
nn intervalo de pocos meset- ; la fami-
lia Bercher v o l v i ó á F r a n c i a , y el se-
ñor Edmundo Paindavione e m p r e n d i ó 
un viajo de e x p l o r a c i ó n por D a l h o s i » 
oomocolector deplantasy curiosida los 
de toda especie para casas inglesas: 
a c o m p a ñ á b a n l e su joven esposa y sa 
hija, que entonces contaba unos tre» 
a ñ o s . 
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del 
lanto ('trasmallo^ en la ppsca de la lisa 
(mújol) durante todo el año, excepto en los 
luRarea donde efectúe el desove, loscriade 
roa y loa conductos á los mismos, durante 
el período de la veda, y las mallas de di 
cha red no tendrán menos de dos pu'ga 
dando ancho. 
IX. So permite el empleo de la tarraya 
con cualquier forma de malla y en cual 
quiera temporada, para la pesca de ear 
dinas, majúas ó camarones, excepto en 
lugares donde se efectúe el desove, en 
criaderos y conductos á loa mismos durante 
el neriodo de la veda. 
X. Queda prohibido el tender redes en 
los pasajes ó canales, entradas á los puer 
tosú otros lugares donde dichos aparato 
estorbaren ó paralizaren la navegación; ni 
se permitirá la instalación de palizadas 
cercas ó armazones permanentes en las pía 
yas de los puertos, río?, canales o babi 
sin previa autorización dei Capitán 
Puerto. 
XI En ninguna óp->ca ni lugar se per 
raitiráeluso del "boliche." "bou" n otro 
aparato análogo, y la embarcación que lúe 
re sorprendida haciendo uso de los memos 
incurrirá en una multa no menor de cin-
cuenta pesos (r)0) ni mayor de doscientos 
(2(10) por la primera infracción, yseirooon 
drá el decomiso, destrucción ó venta de los 
materiales que compongan dichos aparatos 
Las redes serán desarmadas y ocupadas . 
costa do los dueños do las mismas. La se 
gunda infracción FO castigará con la multa 
máxima y el decomiso total dei matera! 
anulándofo. además, el permiso ne pesca 
expedido á favor íle dicha embarcación 
X ü De la violación de esta veda, en 
cualquier forma, caso y grado, así como de 
todas las contravenciones de la presente 
orden serán responsables manoomunada-
mento los armadores, los patrones y los pes-
cadoies. . . 
Xí l í . El producto de las ventas hechas 
con arreglo á lo dispuesto en esta orden, 
así cómodas multas serán depositados por 
el Capitán del Puerto en el Tesoro de la Is 
la do Cuba como ''Rentas Varias." 
X I ^ . Todos los decretos, órdenes ó le 
ves que en todo ó en parte contravengan las 
disposiciones que preceden, quedan por la 
p-esente derogados. 
M Bñgadkr General de Volúntanos, 
Je/e de Estado Mayor, 
Adna. R. I haffee. 
V I D A H A B A N E R A 
Bodas elegantes, 
Nnmerc sa y selecta concarreocia lie 
v ó el s á b a d o al templo da la Merced 
el enlace de la graciosa y difltingaida 
señor i ta Msría L a i s a Fantony con el 
joven, apneato y e s t i m a d í s i m o General 
Armando Riva . 
A las noeve, hora fijada en las in-
vilacirnes, llegaba á la ar i s tocrát i ca 
iglesia la brillante comitiva nupcial 
donde resaltaba la gentil figura de la 
novia, onnea m i s delicada y airosa 
que bajo el niveo velo, p lác ida y ri-
snt ña como ona princetita de un cuen-
to oriental. 
Muy elegante la íoilelle de la señori-
ta Fon tan y. 
Llamaba la a t e n c i ó n por su delica-
da senciiltz y su gusto exquisito. For-
ma parte ¿se traje de un trcvsseau fi-
nís imo donde se multiplican prendas 
primorosas. 
Para complemento do sus galas, re-
velaba la bella María Lu i sa en su pe • 
nado el HTte y esprit que , c | Í 8 t i n g u e n 
todos los trabajos de PepLll^ Kuiz , la 
reina de las peinadoras bapanera!', so-
licitada siempre por las novias más 
distinguidas de etta sociedad. 
Bril lante fue la ceremonia, con^o co 
rrespondía al rango da consortes tan 
s impát icos , dignos bajp todos concep-
tos de la e s t imac ión y s impat ía , de que 
disfrutan en el mundo habanero. 
No prolongaré con detalles inneee-
sarios esta breve, sencilla y d e s a l i ñ a -
da nota, con la que só lo pretendo de-
j a r en mi crónica el recuerdo de una 
de las bodas m á s s i m p á t i c a s y m á s 
elegantes de cuantas se han celebrado 
en nuestra sociedad durante los últi-
mos tiempos. 
L a s t ñ o r a Angela Llerandi , viuda 
deF iOtonv ,—madre de la desposada 
—y el doctor Vicente Benito Valdé>», 
oficiaron como padrinos de la ceremo-
nia, figurando ea calidad de testigos 
los R flores don Laureano Kodr íguez y 
don Domingo Morales. 
Quede aquí la e x p r e s i ó n de los vo 
tos que por la eterna felicidad del nue-
vo hogar dicta el antiguo ó inalterable 
afecto que profesa a los estimables 
desposados. 
Gran Carrotisel. 
Anoche, prévia convocatoria, se reu-
nió en el "Liceo Oriental'1 un grnpo 
de distinguidas personas para acordar 
las bases del G r a n Carrousel que ha 
de celebrarse el próx imo domingo 18 
en los terrenos de Almendares y cuyos 
productos se destinan, por mitad, a' 
prestigioso Centro de Veteranos de 
esta ciudad, necesitado de arbitrar la 
mayor suma posible de fondos á fin de 
poder atender A las necesidades que 
demanda su existencia. 
A reserva de dar á conocer, con to-
dos sus pormenores, el programa con 
cortado para la que promete ser ana 
brillante fiesta, digna del objeto á que 
Ete d e f i n a y de la ins t i tuc ión que se 
invoca, me apresuro á insertar los 
nombres de las personas que componen 
la (Joraisión Organizadora del Carrón-
eel de los Veteranos. 
V e á s e á cont inuac ión: 
Presidente, General Rafael Mon-
I ilvo. 
Tesorero, Comandante Eliseo C a r 
tay^. 
Secretario, Comandante Migael Va-
rona. 
Vocales: 
General Rafael de C á r d e n a s . 
ür. H é c t o r de Saavedra. 
Capitán .1 i«6 Martí . 
Coronel Satnrnino Lastra . 
3r. Enrique Fontanil ls . 
Teniente Coronel Joan A . L a s a . 
Ceneral Eugenio Molinet. 
Comandante Gabriel de C á r d e n a s . 
Sr. Enrique Fí. M¡yares . 
Coronel A n d r é s U e r n á n d e z . 
Comandante Arturo Primelles. 
ISr. Ignacio S irachiiga. 
Capi tán Ignacio Weber. 
Coronel Carlos Martín y Poey. 
Teniente Coronel N ico lás de C á r -
denas y Benitez. 
Comandante Nico lás Pérez Stable. 
L a comis ión se dispone á llenar so 
cometido con el mayor entusiasmo or 
ganizando una destaque dejará a trás , 
por la magnificencia con que ha de re-
vestirse, á las mejores que se h-in cele-
brado de esta índole . 
Vnión Club. 
E n la junta general efectuada el do-
mingo en el Unión Club quedaron de-
signadas las personas que han de cu-
brir los puestos vacantes en l a d i r e c 
tiva del elegante c írcu lo . 
E l s eñor N i c o l á s de C á r d e n a s y 
Chapp-t in fué nombrado para ocunar 
la vicepresidencia; el s eñor Enr ique 
Roig para el cargo de vocal, y el se-
ñor Alfredo Morales para la tesore-
ría, puesto á que hab ía renunciado 
d e s p u é s de d e s e m p e ñ a r l o desde la 
fundación del Club. 
Tan acertados nombramientos, que 
recaen en tres caballeros d i g n í s i m o s , 
identificados por completo con los 
prestigios de la brillante sociedad.han 
sido refrendados por la s i m p a t í a de 
todos los socios del Unión Olub. 
Matinée benéflea. 
L a amable carta que aquí transcribo 
de una de las s e ñ o r i t a s m á s distingui-
das de nuestra sociedad d a r á perfecta 
idea de una hermosa fiesta coya pers-
pectiva no puede ser más lisonjera. 
Dice así: 
"Señor Enr ique Fontan i l l s . 
Estimado am'go: 
E l próx imo domingo 11, la Saciedad 
de Laborts de la " C r u z R.aja C u b a n a , " 
dará una fiesta de una á einco de la 
tarde, para recolectar fondos para di-
cha saciedad. 
E l general Rathbone ha cedido su 
casa para qne la fiesta se d é en ella; 
tocarán la banda de P o l i c í a y la or-
questa de Torroella, y los refrescos se-
rán vendidos por las s e ñ o r i t a s de nues-
tra buena sociedad. 
Hay m u c h í s i m o embullo y ya se ba 
vendido gran n í ímero de billetes de 
entrada, loa cnales hemos puesto al mó-
dico precio de 20 centavos. L a m a t i n é e 
es también para n iños . 
L a s s eñoras y s e ñ o r i t a s que compo-
nen la comis ión organizadora son: 
S e ñ o r a s . — M a r i a A . Cotiart de L a -
barróre. 
.loaefina Herrera de Pulido. 
Emel ina L . de Castroverde. 
Sirena O. de Snárez . 
Josefa Alegre de R ^drigne». 
Señor i tas . — Margarita Martínez.x 
L i l a Hidalgo. 
Elena Herrera. 
Sof ía Miranda. 
Amelia Solberg. 
Jul ieta Alexander, 
Maria Angulo . 
A n a de Ximeno. 
Dolores Fortuondo. 
Bu nombre de la oomia ióo tiene el 
gusto de darle esta grata noticia.—Su 
afma». 
Amelia Solbeirg." 
Exi to segurp. 
E», por todo comentario, ló ue ca-
be añadir d e s p u é s de conocer tan sim-
pát ico proyecto. 
Liceo de la Habana. 
G i a o concurrencia anoche en la 
fiesta inaugural del "Liceo de la H a 
b a ñ a . " 
L a morada del doctor Lincoln d e Z a -
yas, espaciosa casa situada en el Ce-
rro, frente á la quinta de Santcvenia, 
resultaba p e q u e ñ a anoche para conte-
ner públ ico tan nomeroso como el que 
achtfiÓ á la bril lante velada. 
E i doctor Bára l t , en sencillos y ele-
gahtea ner iodós , e x p l i c ó . l a h i s t o r i a del 
Liceo" y la nOcesidadde su reorgani-
zac ión llamando á su seno á todos los 
elementos de nuestra sociedad. 
Lució su talento a r t í s t i c o en esta 
fiesta la culta ó interesante esposa de 
tan ilustrado conferencista y hubo 
plausos nutridos para el s eñor Hubert 
de Blanck y el señor Mart ín Solar al 
cubrir los n ú m e r o s que t en ían en el 
selecto programa. 
E l s eñor I saac Carr i l l o rec i tó una 
preciosa poes ía original. 
Con un baile a n i m a d í s i m o , qne se 
pro longó basta hora avanzada de la 
noche, tuvo su r i sueño e p í l o g o la her-
mosa fiesta que ha servido de glorioso 
nacimiento al "Liceo de la Habana." 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
A J E D R E Z 
EGUNDO M A T C H C 0 B 2 0 - V A S Q U E 2 
P A R T I D A T E R C E R A . 
Febrero 18 de lOOO. 
D E F E N S A D E P R T K O F F . 
B L A N C A S 
(Juan Corzo) 
1 — 1» 4 R 
3 - C K ,5 A 
3 - 0 x P 
4— 0 R 3 A 
6—P 4 l ) 
( i - A 3 D 
— O O 
8-
NEGRAS 
(A. C. Vázquez) 
1 — P 4 R 
2 - 0 R 3 A 
3— P 3 D 
4 - C H x P 
5— P 4 D (1) 
( í - C I) 3 A 
7 - A 2 R 
8 - A D 5 C R (:>>) 
9 - P x A 
T R 1 R (2) 
O — A x C (4) 
1 0 - T R x P 
Fosición a l ver i f inr los negras la 
jugada décima. 




B l a n c a s 
11—T R 1 R 
1J - 1 ) x A 
13—D x P O 
U - C 3 T 
i r ) - P x A 
1 Ü - A 5 O 
17 — A 7 B 
18 —D 5 1) ^ 
1 9 - T 6 R ^ 
2 0 - T C A R 
21— D 7 A ^ 
22— T 1 D ^ 
[5) 
( J . C o r z o ) 
10— P 4 A 
11— A x C 
12— 0 x P (0) 
1 3 _ R 1 A (7) 
1 4 - A x O 
1 5 - 0 x P (3) 
1 G - D 1 A 
17—R 2 A 
1 S - R 3 0 
P J - R 2 A 
20— R l R 
21— U 2 D 
Se r indió . 
N O T A S . 
(1) —Alapin ha recomendado aquí: 
5 —A2K, á fin de hacer regrosar el cabal lo 
del í íoy de las negras, á la 3* casi l la del 
alfil eepún lo empleó Bardeleben en contra 
del Dr. Tarrasch, ea el Torneo de Dresde, 
de 1S92. 
(2) —Mejor, en concepto de Steinitz, que 
P4A. 
(3) —Mcviraiento favorito de Pillahurr, el 
ioveo Campeón de loe Estados Cnidos.' 
(4) - - E I 13 de Dic'embre de 1895, en el 
Torneo internacional de los Grandes Maes-
tros de San Petersburgo, La^ker .jugó en 
esta "situación, teniendo por contrario á 
Pillsbury, P3A. Con tal motivo, la acredi-
tada revista alemana Deutsches Wochens-
chasch, dirig.da entonces por Tarrasch, 
Heyde, Hülsen y Ranneforth, dijo (como 
puede comprobarse en L a Stratégie de Pa-
rís—Knero de 1896): "Sería malo, eviden-
temente, jugar: 9—AxC—9—PxA—10— 
TxP, á causa de la réplica P4A." 
Nosotros, por el contraríi, opinamos con 
el Sr. Corzo, que lo ra.is enérgico es AxC, 
de lo cual es una demostración la presente 
partida. 
(ó)—Se verá que este movimiento tan te-
raido por los profesores que escriben en el 
periódico de Berlín, ó sea el Deutsches 
Wochenschach, no es realmente vigoroso. El 
Handbuch. úbima edición, año de 1891, 
páginas 128 y 131, aconseja lo sisruient", 
practicado por loa clubs de Langenberg y 
Dusseldorf, en 1873: 
10— AxC 
1 1 - CxP 
12— C3R 
1 3 - 0 0 &c.Ji 
1 1 - DxA 
1 2 - D3D 
1 3 - D2R v 
(6) —Probablemente habría sido preferi-
ble DxP, por que si las blancas contesta-
ban DxP, la fuerte réplica de las negras 
hubiese sido T R I A . 
(7) —Con el intento de porler aprehender 
con el cab dio el peón del arfil de la dama 
de las blancas, siu exponerse á jaque .1 al-
gun^. Sin embargo, lo prudente parecía ser 
el enroque. 
(8) —Funesto error, que permitió al señor 
Corzo terminar brillantemente el juego, á 
poco da comenzado. Tuvimos dos di cul-
pas: primera, que nos qu'daban pocos mi-
nutos para completar nuestra primera ho-
ra, á consecuencia de haber malgastado 
tiempo en la apertura. Segunda, que nos 
fiamos demasiado de análisis ágenos en los 
libros, Y para que los amateurs se formeu 
un inicio exacto de esta manera de plantear 
una partida de ajedrez con la defensa de 
Petroff, estudien los lectores que lo desea-
ren e tas juijadas de m lestros insignes, fa-
vorecidos por la celebridad: 
E J 3 M P L 0 P H I M S R O . 
Torneo internacional de San PeteNburgo 
1895. ^ 
N E G R A S . 
ebrio; Pablo García González, por ídem 
Carlos González, por pedir limosna; Timo 
tbey Bnller, por desobediencia y agresión 
á la policía, y Dolores Ayala, por ébria. 
Quedaron en libírtad: 
María Fernández Fernández, Thomas 
Odea, Pedro Sojo Arínaza, Enrique Her-
nández Manrique, Adolfo Aja Ortiz, Inda-
lecio Villegas Tablada, Hortensia Sánchez 
Rodríguez, John Rronn, José Díaz García 
Manuel Fernández Fernández, Juan Váz 
quez Trevijo, Juan León Salceiro, Antonio 
Curiel Delgado y Julio Domínguez Alva-
rado. 
Fueron multados: 
Manuel Dapazo García, por ébrio y es-
cándalo; Patiicio Mayo, por sr horno; JOPÓ 
Fernández Bernal, por faltas á la policía 
Juan Borges y Martínez, por ébrio; Mnuel 
Sánchez Echevarría, por faltas á la poli-
cía, y Angel Fuste y Catalina Zequeir por 
reyerta. 
CRONICA D E P O L I C I A 
B L A N C A S , 
Lasker, 
1 - P 4 R 
2 - 0 R 3 A 
.•<-C x P 
4 - 0 B 3 A 
5- í-l* 4 D 
(i—A 3 D 
7— O O 
8 - T 1 R 
0 - P 3 A 
1 0 - D 3 C 
1 1 - A 4 A 
1 2 - P x A 
R 
Pilhbury, 
1 - P 4 R 
2 - 0 R 3 
3 - P 3 D 
4 - c x p ; 
5 - ? 4 D 
6 - A 2 R 
7 - O D 3 \ 
S - A 5 O R 
O—P 4 A R 
10—O O 
11 — A x O 
12—C 4 0 R 
33 Ganando las asgraa á IOJ 
mientop, 
E J E M P L O S S S U N D O 
Torneo universal de Nueva York 
R e p í t a n s e las primeras naeve juga-
das qae anteceden. 
m )v.-
-1889. 
B L A N C A S . 
Gvnsberg. 
1 0 - 0 D 2 D 
1 1 - D 3 O 
1 2 - D x P C ? 
1 3 - n 3 o 
1 4 - 1) 2 A 
t o - P 3 O D 
1 0 — A ^ R 
17—A 1 A 
u i • 
Resignando las blancas la part ida 
d e s p u é s del movimieoto 29 de las ne-
gras. 
E J E M P L O T B E C E H O . 
Par t ida de match, j u g a d a en Mos-
cow, el Io de diciembre 1899. 
N E G R A S . 
M. Weiss. 
10—O O 
11 — R 1 T 
12 — T B 3 Á 
13— 1? D I O 
14— T R 3 0 
1,-,_A 3 D 
10— A 0 T R 
17—D 3 A 
B L A N C A S N E G R A S 
1 0 - O O 
11— A 5 T 
LewisJcy. 
1 0 - D 3 O 
11— 0 R 2 D 
l ^ — T 1 A R 
L a s blancas abandonaron 4 H a 29 
jugadas. Si en Inorar de 12—T 1 A R , 
imbioHen hecho P 3 O, el elegante de -
sarrollo reqnerido por la c o l o c a c i ó n de 
las piezas hnbiese sido: f 
11—0 x P A Rü 
1 3 - R x O 6 5 - P 5 A Í I & 8 . 
Todavía dos palabras ]>ara terminar. Pre-
tendimos hacer en este juego experióncias 
aventuradas para una contienda seria, y 
de repente nos vimos rodeados por laboro 
braá do la dada, lo mismo qne acontece á 
casi todos IOÍ exoloradores audaces ó im-
prudentes do lo desconocido. , 
E L 2o MTATOH CORZO-VAZQUEZ. 
Estado aclu i l de l i contienda. 
Partidas ganada5» p-»r el Sr. Corzo. . 3 
H . pnr A. C V á z q u e z 4 





P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido las s'srnientes: 
A s ú c i r de c n n . 11 Transpor tac ión — 
Gane, suqnr. — ü n f n i U r o con laminas, 
de 52 nátrinas , por ^ - Bass. Nueva 
York 1900. 
— Breve estudio sobre la excepcional 
v g i a v e importancia qne presentan 
hoy en la i s l a de C o b a los abantos 
municipales y sobre las bases qne, pa-
ra la reforma y a d a p t a c i ó n de la l e y 
municipal vigente ha sometido á la 
aprobac ión del gobierno militar d e í s -
ta isla l a S e c r e t a r í a de Estado y Go-
bernac ión , por Franc isco Carreras y 
Jnst iz , abogado. — S a b a n a , t i p o g r a f í a 
do '«Los» N i ñ o s Doérfanos .*- C u b a 121, 
1900. ü n folleto de 84 nAeioas. 
í í i b a l Ccifeccianai de Policía. 
SESION D E L DÍA 5, 
E l caso m á s importante que se v;ó en l a 
ses ión de hoy, fué la a c u s a c i ó n que hizo el 
vigilante de po l i c ía de la ()a E s t a c i ó n , con-
tra el Pastor Veita , por haberle faltado de 
palabras al requerirle en ia calle de los S i -
tios esquina á Maloja. 
E l pol ic ía presenta tres testigos, los coa-
les, á nuestro enten er, todos le son con-
traproducentes á dicho vigilante. 
E l Sr . Veita, á quien se le condena al pa-
go de una multa de diez pesos, apenas pu-
do dar sus descargos, ni se le tuvo en cuen-
ta los golpes que injustificadamente rec ib ió 
del pol ic ía . 
A d e m á s fueron condenados á diez d ías de 
arresto: .Joaquín Dies iro F e r c á n d e z , por 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A la una de la tarde de ayer ocurrió un 
principio de incendio en una accesoria dé la 
calle de las Lagunas perteneciente á la casa 
número 14 de la calzada de Galíano, á cau-
sa de haberse empezado á quemar varios 
emvases de madura, sobre los cuales habían 
dejado un anafe con candela. 
El fuego fué apagado por varios vecinos, 
debido á que el inquilino de la casa que es 
un asiático se encontraba ausente en aque-
llos momentos. 
E A P T O 
L a señora doña Teresa Mirabal, residen-
te en JPSIH del Monto so presentó en la es 
tación d-̂  poliría del 8? barrio manifestando 
que su h:jaNarcisa Mirabal había desapa 
recido de la casa Carlos I I I número 4 donde 
estaba trabajando como criada de mano, 
sospechando h i va sido raptada por D. ^e-
cundiuo Kosaleí, con quien llevaba relacio-
nes amo.osas. 
HOBO 
Del kiosto que en el puente de Cristina 
tiene establecijo D. Manuel Ibias, le roba-
ron un» caja con 12 botellas de ginebra 
aromática, un revólver y varias piezas de 
ropas. Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este robo. 
MORDIDO POR U N P E R R O 
El meuor mestizo Julio Hueda Biancó de 
8 años y vecino de San Nicolás 152, fué asis-
tido en la casa de Socorro de la segunda 
demarcación de una herida leve salvo acci-
dente en la región glútea izquierda, la cual 
le fué causada por mordedura de perro. 
El hecho ocurrió en la calle de los Corra-
les esquina á San Síicojás, por cuya causa 
e oficial de puardia'de la estación de poli-
cía del G0 barrio, levantó e¡ corre?pondienre 
atestado dando cuenta al juzgado munici-
pal db Jesús Maiia. 
TIMO 
En la calle del Prado esquina á Trocade-
ro, fué víctima de una estafa por medio del 
timo la limosna D. Julián García, vecino 
de la calle de San Ignacio, quien e entre 
gó á los timadores, que eran dos individuos 
blancos, 4) peso» plata. 
Los autorts de este timo no han sido ha-
bidos. 
A G R E S I O N 
Ante el tenienre de guardia en la Esta 
CÍÓQ do Policía del prim;>r barrio, fué con-
ducido en clase de rtetenido por el vigilante 
530, el b anco Jorpe Le Gurn, vecino de 
Príncipe número IL', porque hallándose él 
en la fonda L a Vencedora, calle de Merca-
deres e^quma á Em'adrado almorzando en 
uñ ón de un amigo títiyei, se leace icó el de-
tenido y tocándoie iéfPer hombro le dijo oiqa 
y al volver la cara para vei quien era. le 
dió bofetada. ? r 1 
Dicho vigilante dice que al verse agredí 
do de esa manera vfolénta y encóntrándoso 
vestido de uniforme, feá'có el bastóu dándole 
de golpes á Le Gurn. 
Este á su vez manifiesta queysi le dió al 
vigilante fué debido á que éste so pusu a 
hablar mal de lo* franceses y de los cuba-
nos. Ambos individuos fueron curados en 
la Casa de Socorro, de les ores leves. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
d é l a Catedral ante cuya autoridad fué 
remitido Le Gurn. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
En la calle del Progreso número 6. falle-
ció repentinamente el asiático Gerónimo 
délos Reyes, cuyo cadáver fué remitido al 
Nocrocomio por orden del Juzgado de 
guardia. 
D E N U N C I A 
En la oficina de la Sección Secreta de 
policía so presentó aye^ don Rafael Parlado 
y Peña, vecino de Salud número 13-1, ha-
ciendo la denuncia de que viajando por uno 
de los carros Urbanos ^e la línea del Cerro, 
desabrochó la levita para abonar el pasaje, 
y al bajar del carro notó que le habían ro-
bado el reloj, ignorando quién fuera el ra-
tero. 
I N T O X I C A C I O N 
Ayer tarde fué asistido en la Casa do So-
corro de la primera demarcación don Inda-
lecio Villegas, vecino do Picota número 08, 
que presentaba síntomas do intoxicación, 
siendo en estado de pronóstico leve. 
Refiera Villegas que el mal que presen-
taba fué debido á una casualidad pues pa-
rece que inadvertidamente cayeron unos 
fósforos en el vaso de eche que tomaba, y 
lo cual notó al terminar do ingerir dicho 
líquido por haber quedado parte do los lós-
loros en el fondo del expresado vaso. 
D E T E N I D O S 
L a policía Secreta detuvo al negro Ar-
mando Vega Campos, y al blanco Carlos 
González Pérez, por considerárseles como 
autores del robo perpetrado hace pocos 
días en la casa Escobar núm. 131, y cuyo 
hecho se comprueba con que los detenidos 
bacía tiempo no trabajaban y desde el día 
3 á la focha, andan de rumba y gastando 
mucho dinero. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado del Instrucción del Pilar. 
I N S U L T O Y M A L T R A T O 
Al Vivac fué remitido ayer noche para 
ser presentado hoy ante el Tribunal Co-
rreccional, el blanco José Reyes Suarez, 
vecino de Municipio núm. 10, detenido á 
cau.0a de haber maltratado y tratado de 
agred'r con una navaja á don Alfredo 
Marlioez. 
J U E G O PROHIBIDO 
Los tenientes de policía Sres. Mora y 
Adot, curaplieodo instrucciones del capit.in 
Sr. Duque Estrada, detuvieron á varios 
individuos norte-americanos, que estaban 
jugando al prohibido en una casa de la ca-
lle, de Medina entre E . y F . Los detenidos 
ingresaron en e¡ Vivac á disposición de Mr 
Pitcber. 
G A C E T I L L A 
LA COMPAMA DE O P E R A . — E n la 
ed ic ión de la m a ñ a n a d á b a m o s la noti-
cia del p r ó x i m o arribo de la c o m p a ñ í a 
de ópera italiana qne bajo la direc-
ción del Sr. Lombardi dar ía principio 
á sus tareas en el teatro de Payret 
desde la noche del s á b a d o venidero. 
E l personal de la c o m p a ñ í a lo for-
man la soprano dramAtiea Srta . Ada l -
giaa Kossi , soprano ligera Srta . Ame-
lia Sostegni, mezzo-sopraoos s e ñ o r i t a s 
Kstefanía ü o l l a m a r i n i (qae asesaran 
ser notable) y Srta , A«ttfltn Po^chit 
tenores M. Francesconi y K . Petro 
wich, (el caal muy joven nos v i s i t ó 3 
dejó entre nosotros un grato recoer 
do), bar í tonos P. Burgamel l i y P . G a -
llatzi, bajos B. Lombardi y S. Vizzar 
delli, v comprimarios S r t a . E . Uberto 
y Sr . Napoleoni. 
Director de orquesta: Sr . Fraucesco 
Mnrino. 
Coros de ambos sexos y profesores 
de m ú - i c a . 
E l repertorio es mny escogido, figu 
raudo entre otras obras: Gioconda, 
Trovador, Afda, Bohemia, j ) inorah, 
Guillermo TtU, Oarol ler ía , Payasos, 
R'goletto, Ln^ía, Favori ta , E r n a n i , 
Barbero, Carmen, Favori ta y Lucrecia. 
Nos asegura quien conoce la compa 
ñía, qne el púb ' i co q u e d a r á satisfecho. 
Hasta boy só lo sabemos qne, á j u z g a r 
por los retratos qne se exhiben en el 
pórt ico de Payret, el personal femeui-
no es bello y elegante. 
L ' s periódicoa de Chi le hacen gran-
des elogios de E f te fan ía Col lamarini , 
la que trabajó en aquel teatro junto 
con el tenor Badaracco . 
Pronto sabremos lo qae vale la lin-
da soprano. 
I G N O T U S . - G r a t a sorpresa h a b r á n 
recibido hoy los lectores de P a t r i a al 
abrir el per iód ico y ver que de nuevo 
se hace cargo de la secc ión de Gacet i -
llas el original y chispeante Ignacio 
Sarachaga, el popalar Ignutus, cuya 
traviesa ó ingeniosa pluma v o l v e r á á 
servir de regocijo á los machos admi-
radores con qne cuenta el buen amigo 
y buen c o m p a ñ e r o . 
Con toda el alma saladaraos la vnel-
ta de Ignotus á la r e d a c c i ó n del ilus-
trado colega y repetiremos la exclama-
ción qae lanza hoy desde los primeros 
párrafos de dicha secc ión: 
¡Arr iba con las cuarti l las! 
P U B I L L O N E S C l R C U S —Esnooho de 
modíí, la de hoy, en el circo de Pubi-
llones. 
L a fonc ión e s t á dedicada á los n i ñ o s 
de la Habana , quienes por só lo diez 
ntavos podrán disfrutar de su espec-
tácu lo predilecto. 
L a novedad de la noche será el es 
treno de la pantomiua titulada " E l 
centinela y el oso," que d i r i g i r á Tonito 
en persona. 
E n el programa figura la flhr de la 
c o m p a ñ í a . 
O N O F R O F F . — E s el nombre qua lle-
na la actualidad teatral . 
Hoy se p r e s e n t a r á por primera vez 
en la sala de A l b i s a el c é l e b r e hipno-
tizador cuyas experiencias han sido el 
asombro de E u r o p a . 
L a ( x p e r t a c i ó n que ha provocado 
Oaof.-off llega á lo indecible, 
Albisu como en las noches de gran-
des acontecimientos, e s tará hoy de bo-
te en bote. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n nn corrillo formado en los c ó r t a -
les de Albisn , le d e c í a anoche un indi-
viduo á otro: 
—¿Orees tú en la raetempsicosis? 
— Yo no; ¿y lú f 
— Yo, sí, 
— ¿Y q o é crees qne has si o? 
• — U n asno. 
^-iCoándo5? * 
— Aquella vez qae te pres tó cinco 
daros. : ? " ( ; r 
fe 3Q£ 3 0 5 ^ G * $ 
| X ) E T Ó ¿ b | 
I t r a r F O C O | 
A l pasar . 
Viejas ciudades que evocáis, dorado 
por la mágica luz de la memoria, 
todo nuestro romántico pasado 
do fe y grandeza, de eotusiasrao y gloria* 
libios de hojas de piedra enque han trazado 
rica la tradición, grave la historia, 
poemas sin igual, que el arte ha escrito 
con gigantes estrofas de granito; 
las que tal vez sobre fecundo suelo 
donde sus bienes el Señor derrama, 
disteis santos y mártires al cielo, 
y poetas y sabios á la fama; 
sombras de ayer, entre el febril anhelo 
de esta edad que á sus luchas le le^lama 
•con qué placer nostálgico un instante 
Borgir os ve á su paso el caminante! 
Emilio Ferrati . 
Dn hombre agradecido en la pobreza, se-
rá generoso t>n la opulencia.—iíitaro/. 
P a r a refrescar habitaciones. 
He aquí un método ingenioso y muy hi-
giénico para refrescar los aposentos inun-
dados del sol: 
Se coloca, €n el centro de la estancia, un 
gran vas., de crista! ó de vidrio, lleno da 
agua, una pecera, por ejemplo, y en ella se 
sumerge un mani jo de pequeñas ramas de 
sanco, tilo 6 abedul, cuantas pueda conte-
ner. 
AI breve rato, la atmósfera de la habita-
ción quedará notablemente refrescada v 
además, la verdura, exhalará, bajo la'in--
1 uencia de los rayos solares, una cantidad 
uo oxigeno suficiente para cootiíbuir á la 
purificación del ambiente. 
No se olvide, empero, al caer de la tar-
de, sacar esas plantas de la habitación 
pues sus efectos, úciles durante la presen-
cia del sol, se trocarían en nocivos, al au-
sentarse éáte. 
A n d f f r n nt a . 
(Por Uafael A . F a u r a . ) 
fría 
ESPECTACULOS 
. i £ ¡i ( • ' i - • ; i 
ALBTSU,—Compañía de zarzuela.— 
Fufaeión cotrid. — A las qchr: 1" Agua, 
Aziieanllns y Aguardiente. — 2. Dt^bat 
de ' O/ió/Vo//.—o'.' L a Victoria del Gine-
ral . 
L A E A . — A las 8: Es treno de Manin 
y Pachón.—A las 9: L a Exposic ión de 
París . — A las 10: The Cuban Dans.— 
Bai lea! final de cada tanda. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de E l v e r a . — F o n -
ción diaria. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—(Sa'ón de 
L a < nncatura, Gal iano 11G.) —Vis tas 
do TJusia, F r a n c i a ó I ta l i a . 
CIRCO PUBILLONES. .—Sant iago Po-
billones. — M o n í e r r a t e y Neptnno.— 
F n n c i ó n diaria.— M a t i n é e los domin-
gos diasy festivos. 
G r a t i f i c a r é 
al qne entregue en Agniar 97, una 
espuela que perdí el domingo QU el 
pasto.—S. G . F . 
12 9 al-6 dü 7 
SE SOLICITA 
nn» roantjf.dora qne v.nga bien reoomerdada. JTre-
gamar por 11 etuora d* Rocneri). Pradi 5<. 
1Í02 al 6 ri3-7 
M U E B L E 3 - U n juejo de cuino completo de nogal y cedro, costó 90 ceoteie» y ic vende eu 
fiO; ijay además un gran turtiuo de muebles, camas, 
pianes, líimrara-i i dos cajas de hierro y carpetas. 
Animas n. ?4, La Perla, 
H'S a13-2 d13-S 
10 L E S J A D E L SANIO ANGELCUSTO JO. El jueves 8 de Marzo « las cebo de la mañana se 
ce'ebrará la mis i mensual & Ntrn Mra del Sagrada 
Corazón de Jesús con comuoión Lo que avna á 
los «levólo» y demi» 6eleí sup icando la asislcDcia 
iu cunurcra Ii es Martt. 
liW d3 6 8l-6 
Iglesia de Sanio Domingo. 
El dia 7, marcóle», á lat ocho y media se cele-
brar* función solemne en honor dol doftor Angé-
lico S»ijio Tamás de Aquino patrono de ia Univer-
sidad, colfgios y e«co»ia<< católua... Caotarán la 
misa en el cori \f f P P. Franciscanos. Oáciarán 
eu el aUorJIos P.P. Carmelitas. Predicará si domi-
nico P. Alvarez, y aittirá el Sr. Obispo de la D ó-
o si». e 378 • .A «U S n4 3 
A LOS P R O P l E T i R I O S 
BE C¿S¿S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
etn toda clase de trabajos de a l b a -
n i J e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a 
P a r a contratos y" pormenores, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
c292 26a -2IF 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido do una distiogaida 
artista babanera. 
Charada. 
En hermosa posesión 
que tecera cuarta el Tajo, 
vive una dos Asunción, 
mujer que nació en Horcajo. 
Cuando los dias festivos 
sale para ir á la ermita, 
es el encanto de todos 
al mirarla tan bonita. 
COH traje de cuatro dos 
ba poco se preeemó 
un rico en su casa todo, 
y su mano la pidió. 
Ante cortés nofíativa, 
ó un .pinar so dirigió, 
y con una prima cuatro, 
desesperado se aborcó. 
L . Fernández llodríguev, 
Jerpfft\fico cr>¡nr>rliiiitla, 
(Por E . N . ü . ) 
t 
i TE i l . 
Ilo'fñho, 
(Por Juan Linas.) 




Sustituir las cruces por 
de obtener horizontal y 
siguiente: 
1 Consonante. 
2 En Cádiz. 
3 Nombro de varón. 
4 Nombre de mujer. 
5 Flor. 
0 En Vigo. 
7 Vocal. 
Ca adrado, 
(Por Juan Lince.) 
letras, do modo 
verticalmonta U? 
4* 
P I A N O S . 
EJ almacén de IDIHÍC» de J . Giralt, O.Re lly 6!, 
araba de recibir unos mjpntB.'os pianos de fabn-
csnie''Ormanck" con clavijéro m tilico, cuerdas 
rruiadas. lira entérica de hierro, buenas VPCÍS y 
benito aspecto: su precio '8 muy raódto. MagniB-
cs ocasión para haberse de u J piano bueno y bart-
to. O ReillT 61. te éfono 5í5. 1173 8a-l 
F a r a d i g e s t i o n e s p e n o s a s 
y f a l t a d e a p e t i t o 
raOüPAPAYIM 
1)E GANDUL. c355 15-1 ftl2 
V * 
^ 
Sustituir las cruces por letras, .le m'»-
dp que en c a d a l í n e a horizontal ó voru^al-
mente so lea lo sitruiente: 
1 Adorno femenino. 
2 En el mar. 
3 Personaje de la Historia sagrada, 
4 Animal. 
Sol a ni o a a*. 
Al Anagrama anterior: 
A V E L I N A C A B K E R A 
A la Charada anterior: 
P A R D E S Ü . 
Al Jerogliñco anterior: 
E N T R E T E N I D O . 
Al Intrígulis anterior: 
P A U L I N A . 
















Al Cuadrado anterior: 
T O G 
O R A 
G A T 





Han remitido soluciones: 
Clolilde y Maria-A n i ; El de antes; E l <f« 
Batabanó; T . V. O.; Juan Lunes. 
